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V o l. 5 6 . N o . 21 M o n tc la ir  S ta te  C ollege, U p p e r M o n tc la ir , N e w  Je rs e y , 0 7 0 4 3  T h u r s . ,  M a rc h  10, 1903
College students lobby against 
budget cuts on Capitol Hill
B y Pam ela S m a rid g e
S tu d e n ts  f ro m  a cro ss  th e  nation 
ga th e re d  in W a sh in gto n , D .C . M o n d a y 
fo r N ational S tu d e n t A c tio n  and L o b b y 
D a y. O n ly  26 o u t  o f  47  M S C  s tu d e n ts  
w h o  signed up w e n t  on th e  S G A  sp o n ­
so red trip  to  p ro te s t  c u ts  in s tu d e n t 
financial aid. th e  Solom on A m e n d m e n t, 
and to  a d v o c a te  civil rig h ts  in edu­
cation.
N e w  J e r s e y  s t u d e n t s  w e r e  a d ­
dressed b y  Julius W . H obson, associate 
d ire cto r fo r  co n gre ssio n a l a ffa irs , on 
lobbying te ch n iq u e s. He told  stu d e n ts  
to  tra v e l in sm all g ro u p s  and to  visit 
m e m b e rs  o f c o n g re s s  w h o  re p re ­
se n te d  th e ir school and th e ir hom e 
districts. H e said s tu d e n ts  could p re ­
se n t th e m s e lv e s 'b e s t b y  selecting one 
sp e a k e r w h o  w o u ld  re p re s e n t th e  
g ro u p . "S p e a k  in specifics and a d d re ss 
only th o s e  issue s t h a t  a ffe c t  yo u  
pe rso n a lly ,” he said.
P e te r G o sse n s, legislative aide, said 
th e re  is a pro p o sa l to  elim inate the  
Pell, S upplem ental Edu ca tio n a l O p p o r­
tu n ity  G ra n ts  C S E O G ), a n d  S ta te  
S tu d e n t Incentive G ra n ts  (S S IG ) ,  and 
replace th e m  w ith  one, a ll-en co m pa s­
sing p ro g ra m . H e  said, h o w e v e r, th a t 
"co n g re s s  will m o s t  likely re je c t the  
c u rre n t R e a g a n  ad m in istra tio n  p ro ­
posals fo r  c u tb a c k s ."
H e a th e r S te v e n s  K itn e r, legislative 
aide, said th e  Solom on A m e n d m e n t, 
w h ich  will re q u ire  all m ales b e tw e e n  
th e  a g e s o f  18 a n d  24 to  s h o w  p ro o f of 
d ra ft  re g is tra tio n  w h e n  applying fo r 
fe deral aid fo r  college tuition, will be 
difficult to  repeal. " T h e  a m e n d m e n t 
w a s  v o te d  in h e a vily  b y  th e  H o u se  and 
S enate . T h e  ch a n ce  o f  a delay, w h ich  
w o uld  g ive  us tim e  to  w o r k  on a repeal, 
w o u ld  be  g re a te r  th a n  th e  ch a n ce  of a 
repeal righ t n o w ,” she said.
K itn e r s tre s s e d  th re e  a rg u m e n ts  
stu d e n ts  m igh t use w h e n  lobbying 
aga in st th e  Solo m on A m e n d m e n t: 1) 
the  a m e n d m e n t is d isc rim in a to ry , 2 )  it 
is a co n fusin g  s y s te m  to  im plem ent, 
and 3 ) it is n o t a p p ro p ria te  fo r  the 
school s y s te m  to  ta k e  on th e  role of 
"police o ffice r" in this m a tte r.
S tu d e n t le aders in th e  N J S tu d e n t 
A sso cia tio n  ( N J S A )  and th e  United 
S ta te s  S tu d e n t A ssociation  (U S S A )  
a d d re s se d  th e  N J gro u p  n e x t. T h e y  
em ph a size d  th e  im p a ct th a t stu d e n ts
can m a k e  w h e n  lobbying a g a in s t th e  
p ro p o se d  cu tb a c k s , and a ga in st the  
Solom ori A m e n d m e n t.
S u gge stio n s fro m  all of the sp e a k e rs 
on th e se  briefing panels included: if 
C o n gre ss m e m b e rs  a re  n o t available 
to  s tu d e n ts , th e y  should speak to  
a d m in istra tive  aides; s tu d e n ts  should 
be  p e rs is ta n t; and stp d e n ts  should 
fo llo w  up all in -person co m m unicatio ns 
w ith  w ritte n  co m m u n ica tio n s so th a t 
th e ir lobbying e ffo rts  m a y  m e e t w ith  
success.
M S C  s tu d e n ts  v isited  the  o ffice s  of 
se ve ra l N J m e m b e rs  o f  C o n gre ss, only 
to  find th a t  none w e r e  available.
T h e  stu d e n ts  m e t w ith  d isappoint­
m e n t again w h e n  S e n a to r Bill B ra d le y 
w a s  a b se n t f ro m  a sch ed uled  session. 
K e n  Apfel, legislative aide specializing 
in e d u ca tio n , sto o d  in fo r  B ra d le y . He 
co n firm e d  th a t  B ra d le y  is “ n o n -su p - 
p o rtiv e  o f th e  e n tire  [fin ancia l a id ] 
proposal."
All s tu d e n ts  participating in National 
S tu d e n t A c tio n  a n d  Lo b b y D a y  rallied 
a t  4  p .m . o n  the  w e s t  s te p s  of the  
capitol. M e m b e rs  o f C o n gre ss  and 
s tu d e n t  le a d e rs  f ro m  a ro u n d  th e  
c o u n try  a d d re s se d  th e  b a n n e r-fly in g  
c ro w d  o f a b o u t 500.
C o n g re s sm a n  Silvio C on te , R -M a s s ., 
a m e m b e r o f the  H ouse A pp ro p ria tio n s 
C o m m itte e , in fo rm e d  the  c r o w d  he'd 
v o te d  a g a in s t th e  d ra ft  a n d  th e  Sol­
o m o n  A m e n d m e n t. H e also a ssured 
stu d e n ts  th a t  the ir e ffo rts  a ga in st the  
financial aid b u d g e t cu ts  m a k e  a dif­
fe re n c e . “T h e r e  a re  a lot o f  th in gs w e  
d o n 't like in tho se proposals ! A n d  w e 're  
gonna be w a tc h in g  th e m ,"  h e  said.
C o n gre ssm a n  B o b  Ed ga r, D -P a .. said 
he is in fa v o r  o f th e  Conscientious 
O b je cto r s ta tu s  a s  a viable optio n  th a t 
should be available to  yo u n g  m en being 
d ra fte d . " T h e  m oral te s t [o f  C o n g re s s] 
th is  y e a r is to  repeal th e  Solom on 
A m e n d m e n t, p u t stu d e n ts in th e  class­
ro o m s, a n d  let th e m  v o te  in th e ir o w n  
fu tu re ,” he said.
"Th is  is an  im p o rta n t d a y f o r  yo u , fo r 
all o f u s ,” S e n a to r G a ry  H a rt  said, 
applauding lobbying s tu d e n ts  fo r  the  
day's e ffo rts . "It's go n e  on long enough 
th a t  politicians th in k  th a t  stu d e n ts  
d o n 't c a re ,"  he said, "e x e rcis e  w h a t  is 
y o u r  m o s t im p o rta n t rig h t— y o u r right 
to  be h e a rd ."
Congressm an Bob Edgar, D -Pa., defended the rights of Conscientious Objectors  
In his address to students in Washington D.C. on M onday.
t*
Photo b y  Pamela Sm aridge
Students assem ble in W ashington D.C. on M onday for National Student Action  
and Lobby D ay. Th e  prim a ry purpose of the gathering w as to  lobby against 
college budget cuts.
Board files complaint charging 
state with loss of computer funds
B y Frank Rosa
M S C s  b o a rd  o f  tru s te e s  se n t a f o r ­
mal le tte r o f co m p la in t to  T .  E d w a rd  
H ollander, chancellor o f  h igher e d u ­
ca tio n , la s t w e e k , p ro te s tin g  th e  
sta te 's  refusal to  re in sta te  $ 3 9 1 ,0 0 0  
p ro m ise d  to  th e  college fo r  c o m p u te r 
education  in b o th  fiscal y e a rs  1983 
and 1984.
T h e  M S C  tru s te e s  w r o te : "S in ce  th e  
policy of the  s ta te  o f N J is to  e n c o u ra g e  
high technology, it is inconceivable th a t, 
a t  this tim e , th e  s ta te  w o u ld  d e n y  
s u p p o rt o f a m a jo r p ro g ra m  in c o m ­
p u te r science and th e  general e d u ­
c a t io n  r e q u ir e m e n t  in c o m p u t e r  
lite ra c y ...”
A cco rd in g  to  D r. D avid  W .D . D ickson, 
p re s id e n t o f th e  college, th e  c o m p u te r 
b u d g e t w a s  d ivided into t w o  se p a ra te  
a re a s : "c o m p u te r se rv ic e s ,"  fo r  gse 
b y  th e  a d m in istra tio n  and "c o m p u te r 
e d u ca tio n ," fo r  aca d e m ic p u rp o se s. 
T h e  $ 3 2 8 ,0 0 0  g ra n te d  b y  th e  s ta te  fo r  
th e  fo rm e r w a s  delivered. H o w e v e r, 
th e  $ 3 9 1 .0 0 0  e a rm a rk e d  b y  the  s ta te  
fo r  th e  la tte r a p p e a re d  on p a ge  t w o  o f 
th e  sta te  t re a s u re r 's  c o m p u te r p r in t ­
o u t and w a s  accidentally d eleted.
T h e  g o v e rn o r's  office said th a t  th e  
sta te  w o uld  give M S C  the  sam e a m o u n t 
o f m o n e y  fo r  its b u d g e t fo r  fiscal 1984 
as th e  p re v io u s  y e a r. T h u s , M S C  will 
again be  c h e a te d  o u t o f  $ 3 9 1 ,0 0 0  fo r  
its co m p u te r science d e p a rtm e n t.
A s  a re su lt, M S C  had to  ta k e  m o n e y  
f ro m  o th e r so u rce s to  co m p e n sa te  fo r 
the  loss. A cco rd in g  to  Charles M o o re , 
d ire cto r o f  th e  b u d ge t, th e  c u rre n t  
b u d g e t fo r  a ca d e m ic c o m p u te rs  c o n ­
sists o f $ 160,000 fro m  the  educational 
e q u ip m e n t fu n d ; $ 1 0 0 ,0 0 0  f ro m  the  
tu ition  in cre a s e  a cc o u n t; $ 1 0 0 ,0 0 0  
fro m  s u m m e r session re ve n u e s; and 
$ 5 0 ,0 0 0  fro m  e x ce ss tuition receipts. 
T h is  c o m e s to  a total o f  $ 4 1 0 ,0 0 0  fo r 
th e  a ca d e m ic  c o m p u te r e d u ca tio n  
bu d ge t.
“T h e  p ro c e d u re s  and p ro ce sse s in 
th e  s ta te 's  d e p a rtm e n ts  a re  difficult 
to  co m p re h e n d ,"  D r. Elliot M ininberg, 
vice  p re s id e n t fo r a d m in istra tio n  and 
fin an ce, said. " T h e  c la n c e llo rh a s  tried 
to  g e t  th e  s ta te  to  g ive  us re s titu tio n , 
b u t h e ’s re ce ive d  no re sp o n se ."
A lo n g w ith  the  chancellor’s in te rv e n ­
tio n , D ick so n  said th a t  W illiam R. 
W a lte rs , d ire cto r o f co m m u n ity  d e ­
ve lo p m e n t fo r  the  c ity  of Clifton, is 
also helping to  re s to re  th e  c o m p u te r 
m o n e y. T o  d a te , W a lte rs  has p e r­
sua d e d  fo u r local legislators, S e n a to rs  
Jo se p h  B u b b a , F ra n k  X . G ra v e s , and 
A s s e m b ly m e n  5 .M . L a C o rte a n d  N e w ­
to n  Miller, to  w rite  le tte rs  and lobby on 
M S C 's  behalf.
In th e  m e a n tim e , D ickson said he 
planned to  p re s s  th e  s ta te  fo r  so m e  o f 
the $5 million in its b u d ge t fo r upgrading 
th e  scien ce and e ducation  a re a s in 
th o s e  h igher educational institutio ns 
w h ich  do n o t o ffe r do cto ra l d e gre e s.
" W e  a re  t ry in g  to  p u rc h a s e  an 
aca d e m ic m in i-c o m p u te r w o rth  a p ­
p ro xim a te ly  $ 150,000," M ininberg said. 
“ If w e  d o n 't g e t th e  m o n e y, w e'll still 
t r y  s o m e h o w  to  p u rc h a s e  it."  he said.
A cc o rd in g  to  D ickso n, th is w o u ld  
m e a n  dipping fu rth e r into  o th e r a re a s 
o f th e  b u d ge t.
"W e  h a v e  one o f th e  m o s t highly 
d e ve lo p e d  c o m p u te r m ajors and G E R  
use o f co m p u te rs  in the  sta te ."  D ickson 
said, "so  o u r need is m u ch  g re a te r."
H o w e v e r. M ininberg said, "W e  a re  
easily 10 y e a rs  behind the  tim e s [in  
c o m p u te r s c ie n c e ]. T h a t 's  w h y  it's  so 
im p o rta n t to  us."
F o r th e  tim e  being, D ickso n said, he 
fe lt optim istic a b o u t recouping the 
$ 3 9 1 ,0 0 0  f o r  this y e a r a n d  n e x t. "I 
think th e  legislative in te rve n tio n  m a y  
help us and we'll k e e p  the  p re s su re  on 
th e m ,” he said.
W h en a sked his feelings on the  w h o le  
situation a t p re se n t, M ininberg replied, 
"n a u se o u s .”
This is a great opportunity for men who 
want to be leaders and have the drive to 
earn the respect and self-confidence of 
a Marine Corps Officer.
You can get started on a great career 
with us while you’re still in college and 
earn up to $100 a month in the Marine 
Corps Platoon Leaders Class ( PLC). In 
PLC aviation we can guarantee flight
school and civilian flying lessons during 
your senior year. And in PLC law we can 
guarantee summer employment in the 
legal field while you’re gaining your 
advanced degree in law.
There are no interruptions of classes, 
no on-campus drills or uniforms during 
the school year. Initial training can be 
done in one of two ways. Freshmen and
sophomores train in two six-week sum­
mer sessions and juniors have one 
ten-week session.
If you’re entering'college or are already 
on your way to a degree, check out the 
Marine Corps Platoon Leaders Class. 
Make an appointment with your Marine 
Corps Officer Selection Officer through 
your college placement center.
^ b e y o u c a t f b e o n e
¿ j h e M a r m e s
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Student Center Ballrooms 
Admission $2.00 w /ID  $2.50 w/out
CLUB is a Class One Organization of the SGA
Burt is Sharky
BURT REYNOLDS 
SHARKYS MACHINE
BURT REYNOLDS
_ _ _ _  'SHARKY S MACHINE’
■, , VITTORIO GASSMAN • BRIAN KEITH • CHARLES OURNING 
EARL HOLLIMAN-BERNIE CASEY• HENRY SILVA 
DARRYL HICKMAN • RICHARD LIBERTINI «-RACHEL WARD, - 
, SNUFF GARRETT a « » s i  •■■in,WILLIAM A  fRAKER. AS.C 
a GERALD Dl PEGO . dl> ttw rwirt WILLIAM DIEHL 
•«ju-n-aHANK MOONJEAN - BURT REYNOLDS
Metro-North parking lot 
closed to MSC students 
by township police
MSC professor and playwright 
dies of heart attack at age 49
By Lori Henry
B e c a u se  of m a n y  co m p la in ts  f ro m  
M e tro -N o rth  co m m u te rs , th e  M ontclair 
T o w n s h ip  police a re  n o w  e n fo rc in g  a 
regulation th a t will p re v e n t  M S C  s tu ­
d e n ts  f ro m  p a rkin g  in th e  p a rk in g  lot 
a cro ss  f ro m  P a n ze r G y m . It will be 
re s tric te d  to  h olders o f p e rm its  issued 
b y  the  M o ntcla ir T o w n s h ip  clerk.
T h e  f o rm e r ConRail p a rk in g  lot, 
w h ich  is used b y  M e tro -N o rth , is lo­
cated n e a r the  Carlisle R o a d  e xit fro m  
ca m p u s. T h e  lot, w h ich  w a s  d irt  b u t  is 
n o w  p a v e d , used to  be o p e n  fo r public 
parking. M e tro -N o rth  c o m m u te rs  c o m ­
plained th a t  th e y  d idn 't h a ve  m uch 
parking space b e cau se  M S C  stu d e n ts  
w e re  parking  th e re  also. T h e r e  is only 
one M e tro -N o rth  c o m m u te r parking 
lot w hile  th e re  a re  13 M S C  stu d e n t 
parking lots.
T h e  M o n tcla ir T o w n s h ip  police re ­
ceived enough co m plaints f ro m  M e tro - 
N o rth  c o m m u te rs  a n d  th e y  decided to  
se t up re stric tio n s . O n Feb 23, 
1983, the  police w e r e  g ive n  th e  a u th o r­
ity  to  issue $10 p a rk in g  tic k e ts  to  
th o se  ca rs  w h ich  w e r e  p a rk e d  w ith o u t  
a p e rm it fro m  th e  clerk  o f  M o ntcla ir 
T o w n s h ip .
Th is  n e w  re strictio n  will a ffe c t tho se  
stu d e n ts  w h o  p a rk  in th a t  lot becau se  
th e y  h a v e  classes a t th a t  e n d  o f th e  
ca m p u s. T w o  ju n io r physical e ducation  
m ajors said. "W e 're  u n h a p p y  w ith  this 
change be cau se  n o w  w e  h a v e  to  p a rk  
in th e  p its  and w a lk  d o w n  to  th e  g y m
fo r one c la ss .” A n o th e r s tu d e n t, a 
sen ior re c re a tio n  m a jo r, said. "S u re  it 
will be  an  in co n ve n ie n ce , b u t since 
th e re  is n o th in g  I ca n  do a b o u t it. I'm 
ju s t  go in g  to  h a v e  to  w a lk  a little 
fa rth e r o r  ta k e  the  sh u ttle ."
Ja y n e  Rich, chief o f ca m p u s  police, 
w a s  n otified  of this p a rk in g  restrictio n  
and she said th e re  is a d e q u a te  parking 
on M S C  p ro p e rty  so  s tu d e n ts  should 
n o t h a v e  to  u se  p r iv a te  p ro p e rty . 
" T h e r e  is no re a so n  w h y  stu d e n ts  
c a n ’t  p a rk  in th e  lots p ro v id e d  and ta k e  
th e  sh u ttle  b u s ,” she said.
T h e  M o n tcla ir T o w n s h ip  police n o w  
h a ve  to ta l co ntrol o v e r th e  M e tro - 
N o rth  p a rkin g  lot so s tu d e n ts  should 
not park  th e re  unless th e y  a re  prepared 
to  p a y  a fine a n d /o r g e t to w e d .
By John Connolly
D r. D a vid  S. M e ra n ze , p ro fe s s o r in 
the  English d e p a rtm e n t, died M o n d a y 
a fte rn o o n  in Lenox Hill hospital in N Y  
fro m  a h e a rt  a tta c k . He w a s  49  y e a rs  
old. F u n e ra l se rv ic e s  w e r e  held y e s ­
te rd a y  in Philadelphia, P A .
“W e  had no k n o w le d g e  o f a h e a rt 
condition," said D r. T o m  B e n e d ik tsso n , 
ch a irm a n  o f the  English  d e p a rtm e n t, 
b u t he add e d  th a t  M e ra n ze  “had not 
been in th e  b e s t of h e a lth .”
M e ra n ze , w h o  ca m e  to  M S C in  1 973, 
w a s  b o rn  on M a y 1 1, 1933 a n d  w a s  
living in N e w  Y o rk  City.
He w a s  a w e ll-k n o w n  p la y w rig h t  in 
film a n d  th e a te r  circles and w a s  a 
p o p u la r film  te a c h e r on c a m p u s . B o th  
his classes this s e m e s te r, Introduction  
to  Film  and Film of th e  H o llyw o o d  
Stu d io  Y e a rs , h a v e  n o t b e e n  cancelled 
and B e n e d ik tsso n  hopes to  find a re ­
p la c e m e n t b y  n e x t w e e k .
Th e  M etro-N orth  parking lot, which is 
be closed to MSC students.
Photo b y  Ron Williams
located across from  Norm al Avenue, will
B e fo re  te a ch in g  a t M S C . M e ra n ze  
ta u g h t  a t N e w  Y o rk  U n iv e rs ity , S t r a t ­
fo rd  C o m m u n ity  College, U n iv e rs ity  of 
B rid g e p o rt, U n ive rs ity  o f C o n n e cticu t 
and Y a le  College. He re ce ive d  his B .A . 
f ro m  H a rv a rd  U n iv e rs ity  in 1954, 
e a rn e d  his M a s te rs  in 1962 a n d  his 
D o c to ra te  in 1967 a t th e  Y a le  School 
o f D ra m a .
M eranze w a s  a friend o f Helen H ayes, 
sta g e  a ctre s s , and re c e ive d  le tte rs  of 
re co m m e n d a tio n  fro m  H a ye s  a n d  Jo a n  
C ra w fo rd . He w r o te  m a n y  sta g e  plays 
and sc re e n p la ys . In addition, his T V  
sc rip t entitled “G ilb e rt" aired on C B S - 
T V  in 1969.
In 1976, he w a s  co m m iss io n e d  b y  
p ro d u ce rs  A lan King a n d  R u p e rt H itzeg 
(p ro d u c e r  o f "M u c h  A d o  A b o u t N o th ­
ing," w ith  Jo se p h  P a p p ) to  co n ce ive  
and d e ve lo p  th re e  original sto rie s and 
s c rip ts  fo r  th e  series "Iva n  th e  T e r ­
rib le .”
M e ranze 's o th e r w o rk s  include, "S e c­
ond Fiddle," "C u rta in s ,"  and “ S w a n  
S o n g ." He also w o rk e d  on p ro je cts  
w ith  a ctre s s  P a tty  D uke, p ro d u c e r 
Allen F u n t and d ire c to r Jo h n  A stin . 
A p p e a rin g  on a n u m b e r of ra d io  and : 
T V  in te rv ie w  p ro g ra m s , M e ra n ze  also 
a p p e a re d  on th e  "Jo e  Franklin  S h o w ” 
in 1976.
H e w a s  a m e m b e r o f T h e  D ra m a tists  
Guild, the A u th o r’s League, T h e  S cre e n ­
w r ite r 's  Guild o f A m e ric a , and, in 1976, 
he w a s  e lected  into th e  N ational A c a ­
d e m y  o f Te le v is io n  A r t s  and Scie n ce s.
M e ra n ze  is su rv iv e d  b y  his m o th e r, 
M rs . Y e tta  M e ra n ze , a n d  his b ro th e r 
W a lte r w h o  live in N e w  H op e , PA .
—  Starring —  
Harry Anderson 
Steve Wright 
Bob Nelson
April 18th, 1983 
Memorial Auditorium 
W  $3.50 w/ID
$4.50 w/out
Tickets go on sale MARCH 14 in the Student Center
*  For more info call Marc 783-1854 
or CLUB 893-5232
CLUB is a Class One Organization of the SGA
SUPPORT
REFERENDUM
VOTING DAYS: 
March 12 - 24
Monday - Friday 10:00 - 4:00 & 6:00
Saturday 8:00 - 2:00 
Sunday 12:00 - 4:00 
Student Center Lobby
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College community participates in search for new president
By Dianne Szabo
A  special public m e e tin g  w a s  held 
last w e e k  a t M S C  to  a llo w  th e  college 
co m m u n ity  to  participate  in the  search  
process fo r a n e w  president. Dr. E rn e st 
M . M a y , ch a irm a n  o f th e  b o a rd  of 
tru s te e s , a n s w e re d  q u e stio n s a n d  re ­
ce ive d  su g ge stio n s a b o u t th e  se a rch  
p ro ce ss fro m  a n y  individual o r  re p ­
re s e n ta tiv e  o f  a ca m p u s o rganizatio n.
D r .E d w a rd  B o yn o . p re s id e n t o f  the  
fa cu lty  se n a te , said, " T h e  se a rch  c o m ­
m itte e  will be  o f a w o rk a b le  size, w ith  
sufficie n t re p re se n ta tio n  o f  s tu d e n ts , 
fa cu lty  a n d  s ta ff  to  m a k e  su re  w e  g e t 
the  kind o f  p re s id e n t th a t  w e  n e e d ."
H e also said th e re  should be a th o r ­
o ugh and detailed jo b  d escription  sub­
m itte d  to  th e  fa cu lty  b e fo re  a n y  deci­
sions a re  m a d e . T h e  search  c o m m itte e  
will h a v e  a m a x im u m  o f 13 sea ts , 
and th e  se n a te  w o u ld  like to  see a 
fa c u lty  m e m b e r as ch a irm a n .
Jo s e  M aga la n , v ice -p re s id e n t o f the  
Hispanic C a u cu s, said th e  n e w  presi­
d e n t will h a ve  to  be sensitive to  m inority 
n e e d s, a n d  co n c e n tra te  on a b e tte r 
m in o rity  atten dance:
Lisa G re e n , p re s id e n t of th e  s ta ff 
asso cia tio n , w h ich  re p re s e n ts  all non­
fa c u lty  e m p lo ye e s, a n d  Richard  D avis, 
p re s id e n t o f  th e  A lum ni A sso cia tio n , 
b o th  said th e ir re s p e c tiv e  o rg a n iza ­
tio n s  w a n t  to  p a rtic ip a te  in th e  se a rch  
fo r  a n e w  p re sid e n t. M a rk  Spinelli. 
p re s id e n t o f the  S G  A . w o u ld  like to  see 
a t le a st t w o  s tu d e n ts  on th e  c o m m it­
te e .
E a ch  o f th e  o rg a n iza tio n s re p re - 
s e n ta te d  a t th e  m e e tin g  had a list of 
th e  th in g s  th a t  th e y  w e r e  looking fo r  
in a ca n d id a te  fo r  p re s id e n t o f  M SC. 
A cc o rd in g  to  C a th e rin e  B e c k e r, “T h e  
ca n d id a te  w e  a re  looking fo r  should 
d e m o n s tra te  academ ic leadership, as 
well as fiscal e x p e rtise  a n d  th e  political 
a s tu te n e s s  to  handle th e  b u d g e t cu ts . 
T h e  f a c t  th a t  M S C  is th e  m o s t 
p o o rly  fu n d e d  o f th e  e ig h t s ta te  col­
leges should be k e p t in m ind w h e n
m aking this choice ."
D r. Carl G o tts ch a ll, m e m b e r o f  th e  
m a th / c o m p u te r scien ce fa cu lty , and 
d ire c to r o f  the  A ca d e m ica lly  Ta le n te d  
S tu d e n t P ro g ra m , said, “ If y o u  w a n t  to  
g e t a fa ir sh a re  fo r a ca d e m ia , yo u  
ne e d  so m e o n e  w ith  th e  m o n e ta ry  and 
political expertise  to  p ro te c t b u d g e ta ry  
in te re sts ."
M a y  said th e  b o a rd  is e a g e r to  g e t 
partic ipa tio n  f ro m  th e  college c o m ­
m u n ity  in ch o o sin g a n e w  p re s id e n t. 
"W e  will hold public m e e tin g s  in the  
fu tu re  co n ce rn in g  th e  se a rch  c o m ­
m itte e ."  he said. T h e  se a rch  p ro c e ss  
will n o t begin until S e p te m b e r, and b y  
Ja n u a ry  it should be w ell u n d e r w a y .
Study abroad program offers affordable overseas experience
B y John DelGuercio
F o r a f e w  dollars m o re  th a n  it w o u ld  
c o s t to  live on ca m p u s, a s tu d e n t can 
s tu d y  a b ro a d  fo r  a s e m e s te r  in such 
places as England, Israel, and A ustra lia  
through th e  International S tu d y  A b ro a d  
P ro gra m .
A c c o rd in g  to  Curtis M . Ja c k s o n , di­
re c to r of i ntra-collegiate academ ic pro ­
g ra m s , th e  e x p e rie n ce  is n o t o n ly  a f­
fo rd a b le , it also allow s th e  stu d e n t to  
"b ro a d e n  his o r h e r intellectual and 
a ca d e m ic h orizons b y  living, w o rk in g  
and learning w ith  people fro m  o th e r 
cu ltu re s ."
“M o st stu d e n ts  are  a little frigh te n e d  
b e fo re  leaving, and co n ce rn e d  a b o u t 
. spending tim e  in a n e w  se ttin g . In the 
long run, h o w e v e r, it really is a g ro w in g  
e x p e rie n ce ."
D u rin g  th e  fall s e m e s te r o f 1983, 
s tu d e n ts  ca n  s tu d y  in England, Spain, 
Israel, o r  A ustra lia . In th e  spring of 
1984, th e y  can s tu d y  in D e n m a rk . T h e  
p rice s  f o r  th e  p ro g ra m s  v a r y , d e p e n d ­
ing upon th e  c o u n try  w h ich  th e  s tu d e n t 
ch o o se s. T h e y  ra n g e  fro m  $ 2 8 0 0  fo r  
Australia  to  $ 3 7 0 0 fo r D e n m a rk . T h e s e  
prices include tra n sp o rtatio n , ro o m  and 
b o a rd , tu ition  and b o o k s. All o th e r 
e x p e n se s  m u s t be m e t  b y  th e  stu d e n t.
Ja c k s o n  said “o th e r e x p e n se s” usu­
ally m e a n s  tra v e l to  o th e r co u n trie s  in 
E u ro p e . F o r  in sta n ce , b e cau se  
th e  s e m e s te rs  in En g la n d  s t a r t  In late
S e p te m b e r o r  e a rly  O c to b e r, m a n y  
s tu d e n ts  g o  ab ro a d  b e fo re  school b e - 
g in s .to  e x p lo re  F ra n c e , G e rm a n y  and 
o th e r re g io n s o f  th e  co n tin e n t.
Ja c k s o n  said s tu d e n ts  usually ta k e  
15 o r 16 cre d its  d u rin g  th e  s e m e s te r 
a b ro a d . S tu d e n ts  a re  a d vise d  to  ta k e  
fre e  elective co urse s because although 
th e s e  cre d its  g o  to w a r d  th e  s tu d e n t’s 
d e g re e , th e y  a re  n o t a v e ra g e d  into 
th e  s tu d e n t's  cu m u la tive  g ra d e . A lso , 
the  stu d e n t m u st m a k e  sure th e  co urse  
cre d it is tra n sfe ra b le  to  M S C .
Ja c k s o n  said so m e  s tu d e n ts  w h o  
a re  u se d  to  the  "c re a tu re  c o m fo rts "  o f 
h o m e  m igh t h a ve  a h a rd  tim e  adjusting 
o v e rs e a s  b e cau se  “th e  housing a c ­
com odations are n o t necessarily plush."
Ja c k s o n  also said a s tu d e n t m u s t be  
p re p a re d  to  fa ce  the  political realities 
in E u ro p e . “N u cle a r d is a rm a m e n t is a 
big issue th e re  and A m e rica n s  a re  
so m e tim e s  held a cco u n ta b le  fo r  w h a t  
th e  le a d e rs  of th e  U  .S . sa y  and do. T h e
experience really m a k e s stu d e n ts m ore  
a w a re  o f E uro pean co ncerns and A m e r­
ica’s role in fo re ig n  politics."
Jo h n  O sb o u rn e , w h o  stu d ie d  a t th e  
U n ive rs ity  of C o p e n h a ge n  in D e n m a rk , 
said. “S tu d yin g  a b ro a d  ch a n g e s y o u r 
w h o le  p e rs p e c tiv e  o n  life. It’s a g re a t  
e xp e rie n ce ."
Ja c k s o n  said s tu d e n ts  n e v e r lose 
to u c h  w ith  h o m e  a n d  M S C . “A n  a r ­
ra n g e m e n t has be e n  m ade w ith  the  
re g is tra r  to  f o r w a r d  p re -re g is tra tio n  
fo rm s  to  s tu d e n ts  stu d yin g  a b ro a d .”
T h e  deadline fo r  receipt o f  co m pleted 
applications fo r  th e  fall s e m e s te r  is 
M a rc h  15. A n y  s tu d e n t in te re s te d  in 
signing up can co n ta c t Ja c k so n  in R o om  
306 in College Hall.
STUDENT INTRAMURAL & LEISURE COUNCIL
6th ANNUAL VOLLEYBALL MARATHON
To Benefit: The New Jersey Association For Blind Athletes
March 18 and 19 
Applications Deadline March 11
Come See
N.J. NETS 
vs.
D ETR O IT PISTONS
WHEN: MARCH 15
Bus leaves MSC Panzer Gym at 6:30 PM
TICKETS $5.00 Ço
GROUND LEVF.l
A Class One Organization of the SGA
O ö
Come join the fun at the
MSC COMPUTER SCIENCE 
CLUB’S DATING PARTY
..................*•’•*•'•'•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•■•*•*•*•*•*•*•*•*•*• ■••••«•••••••••••••.•.•.•X,X*:*X*:(,X,X ,X ,X ,X ,X ,X*X,X ,X*:,X ,X*
Friday, April 15, 1983 
at the
Singac Volunteer Firehouse 
From 8:00 - 12:00 
Admission $5.00
Tickets on sale March 14 -18 and 
March 21 - 25 from 10 AM - 2 PM 
in the Student Center Lobby.
All MSC students, 19 years of age and older, 
are welcome to at+end.
In the SGA
Referendum
- "  \  •
“An increase in SGA fees means more 
programming for you”
March 12th - 24th 
Student Center Lobby
CINA Cinema ‘83
ABSENCE OF MALICE
*  Paul Newman * Sally Field
March 14, 8 PM,
Student Center Ballrooms 
Admission: $1.00 with ID
$2.00 without
.Coming March 23...
Dr. Ruth Westheimer 
Sexually Speaking
8 PM, Student Center Ballrooms
b
%
ss 9 9
Admission: $3.00 with ID 
'  $4.00 without
Tickets on sale Mon. March 21 and tues. March 22 
C IN A  Is a Class 0ns Organization of the SGA
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Sexton feels at home in the “ land down under”
By Jim  Sexton
O n N o v. 23. 1982 R ig h t  878 landed 
at J F K  a irp o rt f ro m  S y d n e y , A ustra lia .
I g o t o u t  a f te r  25 h o u rs  in th e  air. 
Feeling a bit w a s h e d  o u t. 1 called a 
friend w h o  h a d  m a d e  th e  sa m e  trip  
three m o n ths earlier. I said. "Y o u  k n o w .
I think leaving A u s tra lia  w a s  th e  h a rd ­
e st th ing  I’ve  e v e r  d o n e .” His re sp o n se  
w a s , "N o . it w a s  the s tu p id e s t."
M y  frie n d  w a s  still h o m e s ic k  fo r th e  
land d o w n  u n d e r.” T h e  p o p u la r M en 
at W o rk  single, " D o w n  U n d e r.” Is a 
sh o rt ch ro n o lo g y  of life in A ustra lia . 
Som e o f  the  slang su ch  as kom bie 
(V W  v a n ),  c h u n d e r ( t h r o w -u p ) ,  ve g e - 
m ite sa n d w ich  (a  th ick  b ro w n  y e a s t 
spread on b r e a d ) , m a y  b e  co nfusing to  
those w h o  h a v e  n e v e r  had th e  o p ­
p o rtu n ity  to  v is it the  land of “A u s .” 
L a st F e b ru a ry  I b o a rd e d  a plane, 
w ith  eight o th e r N J e x ch a n ge  students, 
fo r a p lace  th a t  n o ne o f  u s  k n e w  m u ch  
about. Sure w e  k n e w  a b o u t kangaroos, 
koala b e a rs , a n d  p e rh a p s  th e  S y d n e y  
O p e ra  H o u se , b u t  n o th in g  a b o u t th e  
people o r th e  land.
T h e  U n iv e rs ity  of W ollongong had 
an intim ate  se ttin g  w ith  a s tu d e n t 
b ody o f  3 .5 0 0 . H o w e v e r , w ith  th e  
w e a th e r  being as it w a s , and th e  
beach o nly  th re e  b lo ck s a w a y , s tu d y  
w a s  difficult.
T h e  c a m p u s  social life w a s  similar to  
th a t o f  M S C . T h e re  to o , T h u rs d a y  
night w a s  the m o s t e x citin g . T h e  school 
sp o n so re d  a T h u r s d a y  n ight co n ce rt 
series th a t fe a tu re d  th e  to p  A ustra lia n  
bands. M ental as A n y th in g , T h e  Su n n y 
B o ys , and th e  E u ro glid e rs. W h e n  th e  
co n c e rts  w e r e  o ff, th e  p u b  w a s  on. A t  
f i r s t  it w a s  c o n f u s in g  t o  o r d e r  
^schooners o f T o o h e y  s instead o f  m u g s
o f B u d w e is e r. T h e  b e e r is s e rv e d  cold 
a n d  is a b o u t tw ic e  a s  s tro n g  as s ta n ­
d a rd  A m e rica n  b re w .
A f t e r  sp e n d in g m o s t o f m y  p o c k e t 
m o n e y  d u rin g  th e  f irs t  m o n th . I g o t  a 
jo b  w a itin g  ta b le s a t  a F re n c h  re s t ­
a u ra n t. It’s n o t c o m m o n  p ra c tice  to  tip 
in A u s tra lia , b u t  th e  sa la ry  o f $8 p e r 
h o u r e a se d  th e  pain o f  tipless nights. 
F o rtu n a te ly . I w a s  able to  s a v e  $300 
b y  s e m e s t e r  b r e a k  to  d o  s o m e  
tra ve lin g.
A ustra lia n  ro ad tra v e l is b a s ic— p u t
w o r k e r s  e lb o w  to  e lb o w  in th e  p u b . A t  
school it w a s  n o t u n co m m o n  to  see  
p ro fe s s o rs  m ingling a t th e  b a r w ith  
stu d e n ts .
A u stra lia n s  ge n e ra lly  ta k e  A m e ri­
ca n s  w ith  a gra in  o f salt. T h e  b e s t p a rt  
a b o u t tra v e l is th a t  yo u  ca n  s h o w  
o th e r cu ltu re s  th a t  A m e ric a n s  should 
n o t be ju d g e d  b y  th e ir  politics. W e a re  
o fte n  p e rc e ive d  as a rro g a n t, d o m in e ­
ering p eople w h o  w o u ld  sell o u r  G ra n d ­
m o th e rs  fo r  th e  rig h t price.
It’s a fu n n y  th in g , th e  fa rth e r  w e  go
Jim  Sexton (cente r) photographs the Sydney Loya l Easter Show
th e  index fin g e r o f  th e  left h a n d  o u t 
a n d  hitch  it. T w o  w e e k s  a n d  1500 
miles la te r, I fo u n d  m y s e lf  in a tropical 
p a ra d is e — th e  G re a t  B a rrie r  R e e f. 
S cuba diving th e re  is really a w e s o m e . 
T h e  fish a n d  coral c re a te  a m iraculous 
co lor co m b in a tio n  in th e  c le a re st blue 
sea in th e  w o rld .
T h e  m a jo r d iffe re n ce  I fo u n d  a m o n g  
th e  A ustra lia n s  w a s  a lack o f  class 
distinction. M a n y  tim e s  I o b s e rv e d  
b u s in e s s m e n  a n d  c o n s t r u c t i o n
fro m  h o m e  th e  m o re  w e  realize th a t  
people a re  th e  sam e, all o v e r th e  w o rld .
T o d a y  w e  h a v e  th e  m e m ories, w h ich  
m a k e  us a t o n ce  h a p p y  a n d  sad. W e 
re m e m b e r th e  m o u n ta in s, th e  .good 
tim e s a t  th e  local pu b s, th e  be a ch e s, 
a n d  c a m p u s  a ctiv itie s . M o re  th a n  
an ythin g, th o u g h , w e  recall th e  people. 
T h o s e  lo ve ly  A u s tra lia n  people th a t  
w e  m a d e  lo ve  w ith , p la ye d  s p o rts  
w ith , a n d  co m p a re d  stories o f  laugh ter 
and te a rs  w ith .
SGA discusses 
tax exemptions 
on textbooks
B y Celeste Cafasso
Bill S olo m on, a re p re s e n ta tiv e  to  the  
N J S tu d e n t A sso cia tio n  ( N J S A )  a n d  a 
m e m b e r o f  th e  S G A  E x te rn a l A ffa irs  
C o m m itte e , a n n o u n ce d  th e  o u tco m e s 
o f th e  National S tu d e n t A ctio n  and 
' Lo b b y D a y  a t y e s te rd a y 's  m eeting. 
O ne o u tc o m e  w a s  th e  p o s tp o n e m e n t 
o r delay o f  th e  Solom on A m e n d m e n t, 
w h ich  s ta te s  th a t  d ra ft  re g is tra tio n  is 
m a n d a to ry  fo r  m ales in o rd e r to  g e t 
financial aid.
A n o th e r point S o lo m o n  b ro u g h t o u t 
, in th e  m e e tin g  w a s  the  possibility of 
s tu d e n ts  ge ttin g  ta x  e x e m p tio n s  on 
te x t  b o o k s. He said th is  idea w a s  
su cce ssfu lly  used in W isconsin last 
e a r and w ith  a n y  luck will be su c­
cessful h e re  also.
A cco rd in g  to  M a rk  Spinelli, p resident 
of S G A . th e  re fe re n d u m  is up fo r v o te  
in one w e e k . "If  th e  re fe re n d u m  is 
p a ss e d ," Spinelli said, "th e  m o n e y will 
be d ivided into c a te g o rie s  fro m  m o s t 
n e e d y  to  le a st." T w o  h u n d re d  and 
n in e ty  th o u sa n d  dollars w ill go to  Class 
O ne o rg a n iza tio n s. O ne h u n d re d  th o u ­
sand dollars will g o  to  c o v e r  se rvice s 
such as th e  p h a rm a c y  p ro g ra m , legal 
se rv ic e s , a n d  th e  D ro p -In  C e n te r. T h e  
re s t will go to  u n a p p ro p ria te d  funds.
C h a rn e tte  B la ck m o n , a tto rn e y  g e n ­
eral o f  S G A . said signs in th e  parking 
lot a c ro s s  fro m  P a rtrid g e  Hall s ta te  
th a t  fa c u lty  p a rk in g  is f ro m  8 a .m . to  5 
p .m ., M o n d a y  th ro u g h  F rid a y . T h e re  
are  no signs, h o w e v e r, w h ich  ban 
stu d e n ts  f ro m  p a rk in g  in the  fa cu lty  
lot a f te r  5 p .m . a lth o u g h  a tte n d a n ts  
are  tic k e tin g  s tu d e n ts  w h o  do, she 
said.
HOUSING fìPPLICfìTIONS - 1983- 84
forth® residence halls for next Year...
Deadline is Friday, March 18.
Replications are at residence hall 
desks and at the Bohn Hall Housing
Office, Room 401.
fl. T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., M arch  10, 1983
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Referendum would help 
SBA lo belile Inflelion
It's no t co m m o n  th a t stu d e n ts  g e t th e  chance to  vo te  
fo r an increase in S G A  fees. B u t beginning S a tu rd a y, 
M a rch  12, th ro u g h  Th u rs d a y , M a rch  24, M S C  stu d e n ts  
will h a ve  th a t o p p o rtu n ity , and it is one th e y  should ta ke  
seriously.
Up fo r  v o te  is th e  S G A  re fe re n d u m , w h ich  p ro po se s to  
increase S G A  fe e s $1 p e r credit, o r up to  $12 p e r 
stu d e n t.
M ention th e  w o rd  increase to  stu d e n ts  and th e y  will 
u nd o u b te dly  scre a m . "W h y  should I vo te  in fa v o r  of 
som ething th a t will m ake m e p ay m o re  m oney?" T h a t  is a 
valid question, b u t th e  a n s w e r isn't as obvious as it m a y 
seem .
S G A  fees h a ve  not been increased since 1967. It isn't 
feasible to p ro vid e  an abundance o f quality s tu d e n t s e r­
vices to  1 5 ,0 0 0  stu d e n ts  w ith  a b u d ge t th a t h a sn 't 
g ro w n  m uch in th e  last 16 ye a rs . A m o n g  the  services 
th a t th e  S G A  provide s are  the  D ro p -In  C e nter, fre e  legal 
aid, a subsidized p h a rm a cy p ro g ra m , th e  stu d e n t di­
re cto ry , and student discount cards. W hat m a n y students 
d o n 't realize is th a t th e  S G A  also fu n d s all Class I
O rg a n iza tio n s including Class I C o n ce rts , B S C U , and Th e  
M o n td a r io n .
S tu d e nts  com plain th a t  th e re  are  n e ve r any popular 
bands p erfo rm ing  a t M S C , b u t th ese  stu dents d on’t 
realize the  phenom enal co st of producing a quality s h o w . 
B e ca use  bands are dem anding o u tra g e o u s fees, Class I 
C o n ce rts  is u nd e r a tre m e n d o u s  financial burden, and 
unless th eir b u d g e t is increased b y  th e  S G A . th e y  will n o t 
be able to  book top  a cts  and p rovide  M S C  w ith  quality 
co n ce rts  as th e y  ha ve  in the  past.
O th e r Class I organizations h a ve  also been fo rce d  to  
c u t ba ck  on p ro gra m m in g , due to  th eir limited b u d ge ts .
In 1981 and 1982, th e  S G A  re fe re n d u m  has been 
p a s s e d , b u t b e cause less than 20 p e rc e n t o f  the  s tu d e n t 
b ody vo te d , th e  re fe re n d u m  w a s  ruled invalid. It’s p a th ­
etic to  think th a t a t a ca m p u s as large as M S C , f e w e r  
th a n  3 ,0 0 0  stu d e n ts  to o k  the  tim e to  v o te  on an issue 
such as this.
W e e nco u ra ge  all stu d e n ts  to  vo te  in fa v o r  of th e  
re fe re n d u m . T h is  is y o u r chance to  help expand stu d e n t 
se rvices and activities a t M SC. D o n ’t  w a s te  i t !
The
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1 9 8 4 : One step closer ?
L a st w e e k  in a spe e ch  he d e live re d  a t a fu n d ­
raising lu ncheo n f o r  th e  U .S . O lym p ic C o m ­
m ittee, President R eagan challenged th e  m edia 
(te le vis io n  in p a rtic u la r) to  d e v o te  a w e e k  in 
April, and  m o re  tim e  in g e n e ra l, to  th e  re ­
p o rtin g  of “go o d  n e w s ."  T h is  plea fo r  m ore  
“go od sto rie s” w a s  also a cco m p a n ie d  b y  R ea­
ga n  asking f o r  televisio n's s u p p o rt in his ca m ­
paign to  elicit additional vo lu n te e r s u p p o rt and 
e ffo rts  f ro m  th e  c o u n try 's  p riv a te  s e c to r to  
help m e e t A m e ric a 's  social n eeds.
G ra n te d . A m e rica 's  rich p riva te  se c to r should 
sh a re  a g re a te r  responsibility  in helping to  
m e e t th e  c o u n try ’s social n e e d s. It’s a b o u t 
tim e  th e  m a jo r co rp o ra tio n s  o f this c o u n try  
s ta rte d  p a yin g  ba ck th e  people th e y  h a v e  been 
ripping o ff  all th e s e  y e a rs  th ro u g h  p ro d u cin g  
inferior go o d s and e n d a n g e rin g  o u r health  b y  
polluting th e  e n viro n m e n t.
Y e t  the  call f ro m  R eagan fo r g r e a te r  halp 
fro m  th e  p riv a te  s e c to r to  m e e t A m e rica 's  
social ne e d s w o u ld  n o t be n e c e s s a ry  if those 
social n e e d s and p ro g ra m s  w e r e  n o t being cu t 
ba ck b y  R e a g a n  him self, w h ile  th e  m ilitary 
b u d g e t in cre a se s and re m a in s  v irtu a lly  un­
sca the d . R e a ga n , in m y  opinion, h a s s h o w n  a 
to ta l lack o f c o n c e rn  and co m p a ss io n  in th e  
b u d g e t cu ttin g  of social p ro g ra m s . His asking 
th e  p riv a te  s e c to r to  help is fin e, p e rh a p s  e ve n  
adm irable , b u t  will th e y  a n s w e r  th is  ca lP  A n d  if 
th e y  ch o o se  n o t to ?  W h a t h a p p en s to  th o se  
d e p e n d e n t on g o ve rn m e n ta l help fo r th e ir v e ry  
existe n ce ?  Te ll th e m  to  look fo r  a b e tte r 
p a yin g  job, o r  fo r  th a t  m a tte r, ju s t  a jo b  th a t  
will m e e t th e ir financial n eeds. W ith  10 p e r- 
ce n t-p lu s  u n e m p lo y m e n t, th e s e  o p tio n s are 
indeed slim.
R e a g a n 's  pleas a n d  plans a re  a t b e s t s h o rt­
sighted. unrealistic and v e r y . . .ignorant?  naive? 
childish? w h im s ic a P  w ith o u t  th o u g h t?  w ish fu l 
thinking? I ca n ’t  se e m  to  find th e  righ t a d je ctive .
A n o th e r a sp e c t I w o u ld  like to  bring o u t 
a b o u t R e a g a n 's  spe e ch  is th a t  it is a n o th e r 
exam ple  o f th e  P re sid e n t o f th e  U n ite d  S ta te s  
d e vo tin g  tim e , e n e rg y  a n d  th o u g h t to  one 
m o re  trivial m a tte r , n o t e n o u g h  “go o d  n e w s " 
on T V .  R e a g a n  is again g e ttin g  in vo lve d  in 
so m e thin g th a t  he does n o t b elong in, along 
th e  lines o f school p ra y e r a n d  th e  "squeal la w ."  
T h e  P re sid e n t of th e  U n ited  S ta te s  should be 
co n ce rn e d  a n d  w o rrie d  a b o u t th e  s ta te  of the  
e co n o m y , a rm s  re d u c tio n  ta lk s  w ith  th e  R u s­
sians and w o rld  p e a c e — n o t w h e th e r te e n a g e rs  
a re  h a vin g  se x , if th e  n igh tly  n e w s  is sh o w in g  
to o m a n y “b a d  s to rie s ,"o r if kids a re  p ra y in g  in 
school. B u t  since th e  C o m m u n ists  d o n 't  believe
in G o d , m a y b e  h a vin g  kids p ra y  in school will 
keep A m e rica  pu re  a n d  C o m m ie  fre e . I d o n 't 
k n o w .
If yo u  ta k e  th e  possible  ram ificatio n s of 
R e a g a n 's  sp e e ch, co upled  w ith  th e  Ju s tice  D e ­
p a r t m e n t ’s re c e n t  c la s s if ic a tio n  o f  th re e  
Canadian d o c u m e n ta rie s  o n  acid rain and n u c­
lear d is a rm a m e n t as "political p ro p a g a n d a ." 
(w h ic h , along w ith  this classification, und e r 
the  ruling, d istrib u to rs  m u s t re p o rt th e  n a m e s 
o f g ro u p s  th a t  see th e  film s to  th e  Ju stice  
D e p a r t m e n t )— ta k e  th e  sp e e ch  and th e  ruling 
and look along th e  lines o f  g re a te r  g o v e rn ­
m ental co ntrol and regulation. T a k in g  th a t 
th o u g h t to  th e  e x tre m e  it could be th e  frig h te n ­
ing f irs t  6 te p  to w a rd  g o v e rn m e n t co n tro l of 
the  m e d ia . T h ro u g h  co n tro l o f th e  m edia w o u ld  
co m e  a g r e a te r  co n tro l o f th e  people and h o w  
th e y  p e rce ive  th e  realities o f th e  real w o rld . 
K eep th e  population ign o ra n t, s h o w  th e m  only 
th e  "goo d n e w s ,"  d o n 't  let th e m  k n o w  h o w  bad 
th e  e c o n o m y  is, h o w  close w e  a re  to  w a r  o r 
a n y  o th e r "bad s to rie s .” G ive  the  people only 
th e  v ie w  o f re a lity  th e  g o v e rn m e n t a p p ro v e s  
o f. It m a y  n o t be  such a fa r -fe tc h e d  id e a , fo r  in 
so m e  co u n trie s  th is  ty p e  o f  m edia co n tro l 
a lre a d y  e x ists . W e m u s t a t  all c o s ts  p ro te c t 
o u r F irst A m e n d m e n t rig h ts  o f fre e  speech, 
so m e thin g w h ich  I a m  exe rcis in g  n o w .
F o rtu n a te ly , this challenge of th e  m edia w a s  
m e t w ith  s w if t  a n d  e n c o u ra g in g  re sp o n se s 
fro m  the  m edia itself.
T o  so m e  e x te n t I did ta k e  w h a t  R eagan said 
to  th e  e x tre m e , but to  b ru s h  o ff  th e  possibilities 
o f  g o v e rn m e n t co n tro l o f th e  m edia b y  saying 
th a t  it could n e v e r h a p p e n , brings its re a lity , b y  
d e nying  its e xiste n ce , o n e  ste p  closer.
A s  fa r  as th e  re p o rtin g  o f  "bad n e w s ."  th e re  
is o fte n  to o  m u ch  o f it in th e  m edia to d a y , and 
a t tim es n o t en o u gh  “g o o d  n e w s ."  B u t o fte n  
th a t  "bad n e w s "  is. o r  leads to . criticism  o f the  
g o v e rn m e n t and th e  p re s id e n t. T h is  is so m e ­
th in g  th a t  m u s t  be  k e p t alive a n d  a llo w e d  to  
flourish  if w e  a re  to  re m a in  a fre e  d e m o cra tic  
nation and n o t fall into  th e  grip s  o f a tota litarian  
g o v e rn m e n t u n k n o w in g ly  o r  u nsuspectin gly.
1984 is ju s t  a ro u n d  th e  c o rn e r, a n d  although 
w e  h a ve  a long w a y  to  g o  to  reach  th e  1984 o f 
G e o rg e  O rw e ll, if w e  do n o t rem ain  co nscious 
o f th e  possibilities o f  its c o m in g , it will so m e d a y 
be a re a lity  .T o  p re v e n t  th a t, th e  A m e rica n  
m edia m u s t re m a in  fre e  f ro m  all re s tra in ts  and 
p re s su re s  o f g o ve rn m e n ta l co ntrol.
Jim  B e n s o n  is th e  editorial p age e d ito r o f Th e  
M o n td a rio n .
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Students speak
A f t e r  it's  first w eek o f  football, w h a t Is yo u r Im pression o f  the  
U .5 . Football League and h o w  do you perceive the  signing o f  
undergraduates such as Herschel Walker o f  th e  N .J . G enerals?
B y Patricia W inters and Barbara Bell
T h e  U S F L  g ive s  a g re a t  
n u m b e r o f  th e  a th le te s  th e  
chance to  play pro fe ssio n a l 
football. E v e n  th o u g h  th e re  is 
a lot o f  p re s su re  on u n d e r­
g ra d u a te s  to  tu rn  p ro , th e  
decision to  sign as an u n d e r­
g ra d u a te  should be left to  th e  
individual.
Jo h n  D a rb y  
Freshm a n/b usin ess
T h is  n e w  league give s  u n ­
d e rg ra d u a te s  e x p e rie n ce  to  
play p ro  fo o tb a ll. If th e y  w a n t  
to  go to  th e  N F L , th e n  th e y  
h a ve  th e  n e e d e d  e x p e rie n ce  
in p ro  football.
Caroline Felix 
Fresh m a n/b us . adm in.
I a m  go in g  to  g e t  t ire d  of 
th e  s p o rt, since this will run in 
th e  sp rin g . H o w e v e r, if their 
se a so n  w a s  c o n c u rre n t  w ith  
th e  N F L , th e re  w o u ld  b e  co m ­
p e titio n  fo r  th e  v ie w in g  a u d ­
ie n ce s. T h e y  should let the 
u n d e rg ra d u a te s  g e t th e ir  de ­
gre e s first. n o t sign th e m  early.
M ike R osenberg  
Senior/econom ics
I th in k  th a t  w e  should 
g ive  this n e w  league a chance 
to  p ro v e  th e m s e lv e s . I d o n ’t  
th in k  th a t  p ro  s p o rts  should 
sign u n d e rg ra d u a te s .
Ja m e s  Ferns
MSC’s students 
given praise
T o  the editor:
O ur office recently  co sp o n so re d  t w o  
career re lated  p ro g ra m s  w ith  o ff -c a m ­
pus o rganizatio ns. T h e  firs t  w a s  a 
th re e -d a y  business ca re e rs  s e m in a r in 
conjunction w ith  th e  X e ro x  co rp o r­
ation. T h e  second w a s  entitled "C a re e r 
Planning a n d  Jo b  H u n tin g  Issues fo r  
M en"'.
W e a re  w ritin g  to  let th e  s tu d e n ts  
w h o  a tte n d e d  and th e  college a t large 
k n o w  th a t  b o th  organizatio ns ha d  v e ry  
high p ra ise  fo r  o u r  s tu d e n ts . P h ra se s 
such as "in te llige n t," "highly m o tiv ­
a te d ,"  " in tro s p e c tiv e ,” "re fre s h in g ly  
candid," “v e r y  p ro fe ssio n a l," a n d  "p e r­
ce p tive " w e r e  used to  d escribe  th e  
stu d e n ts w h o  a tte n d e d . It w a s  a real 
pleasure o b s e rv in g  a n d  w o rk in g  w ith  
these exceptional students,-
Career Services
Inept evaluation 
given to student
To  the editor:
L a st S e p te m b e r I filed f o r  m y  final 
evaluation  to  g ra d u a te  in M a y . I m a d e  
sure I filed m y  evaluation  b e fo re  th e  
deadline so  I w o u ld  g e t  it b a ck  b e fo re  It 
w a s  tim e  to  m a k e  o u t m y  spring 
schedule.
W h e n  th e  schedule deadline a rrive d , 
h o w e v e r, th e re  w a s  still no sign o f m y  
evaluation. I h a ve  k e p t a g o o d  re co rd  
of m y  c o u rse s  a t  M S C , so fo rtu n a te ly  I 
had a g o o d  idea o f w h a t  I n e e d e d  to  
9 ra d u a te . W h e n  m y  e va lu a tio n  a rrive d  
w e e k s  la te r, I w a s  o n  th e  rig h t tra c k .
W h a t is th e  p u rp o s e  o f  h a vin g  a 
deadline f o r  filing y o u r  e va lu a tio n  if it 
will be o f n o  use to  y o u  in m aking o u t 
y o u r last schedule? If m y  schedule h ad 
n o t be e n  a c c u ra te . I w o u ld  h a v e  had 
the p leasure of a tte n d in g  th e  a dd/dro p 
circus o n e  m o re  tim e .
A lan  L u stm a n n  
S enior/sociology
r
letter of the week
N C A A  standards unfair to blacks
T o  the  editor:
In e a rly  Ja n u a ry  th e  N ational Col­
legiate A th le tic  A ssociation  (N C A A )  
passe d  a resolution  t h a t  re qu ire s n e w  
eligibility s ta n d a rd s  fo r  scholarship  
a th le te s  in Division I. M a n y  sa y  this 
resolution is unfair.
T h e  re so lu tio n  s ta te s  th a t  in o rd e r 
to  be  eligible to  play u n d e r a fre s h m a n  
scholarship, the  s tu d e n t m u st graduate  
fro m  high school w ith  a t le a st a 2 0 
gra d e  p o in t a v e ra g e  in a co re  cu rricu ­
lum o f  a t  least 11 a ca d e m ic co urse s.
T h e  ru le  also s ta te s  a s tu d e n t m u s t 
also h a v e  a sc o re  o f  a t  least 700 (o u t  
of a possible  16 0 0 ) on th e  Scholastic 
A p titu d e  te s t  ( S A T )  o r 15 (o u t  of a 
possible 3 6 )  on th e  A rqe rica n  College 
T e s tin g  P ro g ra m  ( A C T ) .
T h is  rule  w a s  criticized b y  m a n y  
people. T h e  p re s id e n ts  o f  16 p re ­
d o m in a n tly  black u n iversities said th a t 
th e  u se  o f  sta n d a rd ize d  te s ts  a re  dis­
c rim in a to ry . T h e y  also sa y  th e  te s ts  
do n o t a cc u ra te ly  p re d ict academ ic 
success.
I a g re e  w ith  this on e  h u n d re d  p e r­
c e n t. I c a n n o t see h o w  k n o w in g  a 
w o rd  t h a t  yo u  h a ve  n e v e r seen o r 
u se d  is go ing to  d e te rm in e  w h e th e r 
yo u  a re  going to  be  successful in college 
o r  not.
T h e  black p re s id e n ts  said th a t  th e y  
w e r e  in f a v o r  o f th e  co re  curricu lum  
re q u ire m e n ts . I also a g re e . I believe a 
s tu d e n t m u s t  h a ve  m a th , scien ce, and 
English in o rd e r to  be  su cce ssfu l in 
college. I do n o t th in k  th e  stu d e n ts  
w h o  ta k e  c la sses such  a s  b a s k e t 
w e a v in g  a n d  cooking th ro u g h o u t high 
school a re  go ing to  be v e r y  s u c ce s s fu l.
M o re  im p o rta n tly , m o s t s a y  th a t  the  
u se  o f th e  sta n d a rd ize d  t e s t  w o uld  
ignore  th e  cultura l a n d  e n viro n m e n ta l 
d iffe re n ce s  o f  a s tu d e n t's  b a ck gro u n d  
and u n fa irly  d e p rive  th a t  p e rs o n  the  
o p p o rtu n ity  to  realize his p otentia l a t  a 
m a jo r u n ive rs ity . It w o u ld  also fo rce  
p re d o m in a n tly  black schools o u t of 
Division I.
T h is  w o u ld  re sult in w h ite  p la ye rs 
replacing academ ically  ineligible blacl- 
p la y e rs  in m a jo r college basketball and 
fo o tb a ll. I th in k  th e  w h ite  alum ni o f the 
p re d o m in a n tly  w h ite  schools a re  tired 
o f seeing all black a th le te s  playing 
collegiate sp o rts .
I feel th e  eligibility ju d g m e n ts  should 
be  m a d e  b y  th e  2 .0  g ra d e  point and 
co re  cu rricu lu m  re q u ire m e n ts  o r the 
sta n d a rd ize d  te s t, b u t  n e v e r both.
A n th o n y  Flem ing  
S ophom ore/undeclared
J
Students urged 
to vote yes for 
SGA referendum
In th e  up co m in g w e e k  th e  stu d e n ts  
o f M S C  will o n ce  again be a sk e d  to  
v o te  o n  a re fe re n d u m  w h ich  w o u ld  
raise th e  S G A  fe e  $ 1 p e r cre d it. In the  
last t w o  y e a rs  the  re fe re n d u m  passed, 
b u t fell s h o rt of th e  need e d  t w e n t y  
p e rc e n t  of s tu d e n t ballots re qu ire d  to  
va lid a te  the  v o te .
T h is  y e a r, I u rg e  all S G A  fe e -p a y in g  
stu d e n ts  to  v o te  the ir a p p ro va l o f  this 
increase, so th a t  th e  S G A  can continue 
to  provide essential services and quality 
p ro g ra m m in g  fo r  the  ca m p u s  co m ­
m u n ity.
S G A  fe e s  h a v e  n o t b e e n  increased 
since 1967. Y e t ,  in th e  la st 16 y e a rs , 
m o s t co sts  h a ve  e sca la te d  d u e  to  
inflation. T h e  m ain re a s o n s  w h y  S G A  
se rv ic e s  and p ro g ra m m in g  continue to  
su rv iv e  so w ell is because of expanding 
e n ro llm e n t a n d  so un d financial m a n ­
a g e m e n t. H o w e v e r, the  tim e  has co m e 
w h e n  inflation n e c e s s ita te s  an  in­
cre a se .
If th is  re fe re n d u m  on increasing S G A  
fe e s is a p p ro v e d , th e  S G A  w o u ld  be 
p ro vid e d  w ith  additional re ve n u e . W ith 
this e x tra  incom e, the  S G A  can continue 
to  p ro v id e  its quality se rv ice s  su ch  as 
fre e  legal aid, th e  D ro p -In  C e n te r, th e  
subsidized p h a rm a c y  p ro g ra m , plus^ 
m u c h  m o re .
In addition, all o f  th e  o th e r Class I 
o rg a n iza tio n s , -such as B S C U , C L U B , 
L A S O , The  M ontcla rion, and W M S C - 
F M .a r e  finding it h a rd  to  o p e ra te  on 
lim ited b u d g e ts . T h e re fo re , th e y  ca n ­
n o t e x p a n d  p ro g ra m m in g , a n d  are 
fo rc e d  to  c u t  ba ck fo r lack of fun d s.
I c a n n o t e m p h a size  e n o u g h  h o w  im ­
p o rta n t  th e  a p p ro va l o f  this re fe re n ­
d u m  is. T h e  in cre a se  in fu n d s  w ill g o  to  
g re a t use. in providing the  m uch-needed 
s e rv ic e s  a n d  quality  p ro g ra m m in g  the  
S G A  has a lw a y s  p ro vid e d . D o n 't let 
this re fe re n d u m  fail again because of 
a p a t h y — t h a t  w o u ld  o n ly  h u rt  the
Lynn M esuk  
D irector o f  Public R elations— S G A
10. T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., M a rch  10, 1983
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CC’s Clapton review under fire Letter Policy: Letters to  the editor 
m ust be typew ritten and double spaced. 
Th e  deadline fo r letters is 3 p.m. the  
M onday before Th u rsd a y publication. 
Letters m ust be signed, but nam es will 
be withheld upon request. Letters m ust 
include student’s  year and m ajor in 
order to be printed. The M ontclarlon  
reserves the right to  edit all letters for 
reasons of style and brevity.
S en ior year anxieties cured
T o  the editor:
Q u e stio n : W h a t d o e s it ta k e  fo r a 
re p o rte r  to  go b e y o n d  th e  p o in t o f 
journalistic  co n ce it and o u trig h t ig­
n o ra n ce  in h er m a te ria l fo r  co n c e rt 
re v ie w s ?
I am  re fe rrin g  to  th e  re v ie w  b y  C C  
R y d e r o f E ric  C lapton 's co n c e rt a t th e  
M e a d o w la n d s  in th e  Feb. 24 issue o f 
The  M ontc/arion. I ca n 't re m e m b e r e v e r 
re a d in g  a m o re  m isled — and m is ­
le a d in g -a r t s  re v ie w  in th e s e  pages 
b e fo re , a n d  I really w o n d e r w h y  R y d e r 
feels com pelled  to  re v ie w  so m e thin g 
she se e m s to  k n o w  so little about.
I a gre e  th a t  th e  s h o w  w a s  to o  sh o rt 
(o n e -a n d -a -h a lf  h o u r s ),  b u t R y d e r 
m isse s th e  ce n tra l point: d e sp ite  th e  
fa c t  th a t C lapton stu ck  to  playing his 
h its, th e  quality o f  th e  s h o w  w a s  s u ­
perb, w o rld s  b e tte r tha n  an yo n e  should 
e x p e c t f ro m  a p e rfo rm e r w h o s e  m a n ­
n e r fo r  th e  last 10 y e a rs  has be e n  so 
m o d e ra te  and u n d e rs ta te d .
R y d e r se e m s to  su ffe r f ro m  th e  
sa m e  elitist v ie w  th a t  plagues m a n y  
c o n c e rtg o e rs , as did th e  p e rs o n  th a t  
a cco m p a n ie d  m e  to  th e  c o n ce rt. W h e n  
w e  le ft, all he co uld sa y  a b o u t th e  
s h o w  w a s  “ W h a t? !? No tu n e s  b y  
Cream ? ! ! ? ” It w a s  as if he w ish e d  he 
could w a lk  up to  th e  sta g e  and s a y  
" H e y , E ric , let's h e a r s o m e  o f  th e  g o o d  
s tu ff ,"  as if “h its" w e r e  m e re ly  ch e a p  
s w e e ts  th r o w n  to  te e n y b o p p e rs .
T h e  m ista k e s  in R yd e r's  re v ie w  a re  
n u m e ro u s  and h a rd  to  believe: to  think  
th a t  R y  C o o d e r p la ye d  fo r  C lapton? H e  
w a s  th e  opening a ct, not th e  rh y th m
g u ita r is t ! A n d  th e  "in co m pa ra b le  A lvin  
L e e ,"  w h o  R y d e r o b vio u sly  has n e v e r 
heard  of, p layed gu ita r, n o t k e yb o a rd s : 
h a s Lee's classic b lu e s/ro ck  ba n d  T e n  
Y e a rs  A f t e r  b e c o m e  th a t o b scu re , o r  
d o e s R y d e r s m p ly n o t keep h e r e a rs  
open?
I do n ’t  th ink  she did a t  th e  c o n c e rt, 
a t  a n y ra te . M a y b e  she w o u ld  h a ve  
e n jo ye d  it m o re  if she  h a d  listened to  
Le e ’s lead g u ita r, o r session v e te ra n  
Chris S ta in to n ’s o rg a n  w o rk , in stead 
o f holding h e r b re a th  w a itin g  fo r  th e s e  
"m a n y  so n gs" she  va g u e ly  re fe rs  to  in 
h e r article.
1 m  e ve n  te m p te d  to  w o n d e r  w h a t  
so ngs she w a n te d  to  h e a r, if n o t th e  
classics th a t  w e r e  p layed. T h e  fa c t  
th a t Q a p to n  played th re e  o r fo u r nearly  
identical blues n u m b e rs  and tra n s ­
fo rm e d  th e m  all into e ndlessly  fa s c ­
inating, d istin ctly  d iffe re n t rh y th m  
pieces is an a cco m p lis h m e n t th a t  I feel 
should be re co gn ize d  b y  e v e n  th e  m o s t 
shallo w  re v ie w e r.
I hope th a t  R y d e r will b e c o m e  so m e ­
w h a t  m o re  in fo rm e d  in th e  su b je cts  
she  ch o o se s to  re v ie w . T h is  C la p to n  
re v ie w  is a go o d  case o f q u a n tity  in th e  
abse n ce  o f qu a lity, and if th e  re p o rte r  
w a n ts  to  h e a r a la rg e r re p e rto ire  o f 
m u sic , she  should go  h o m e  a n d  listen 
to  his album s instead o f  b o th e rin g  us 
w ith  h er e rro n e o u s ty p e w ritte n  m e a n - 
derings.
M ark B. Breitlnger 
Ju n io r/E n g lish
T o  the editor:
A s  M a y a p p ro a c h e s  fo r  1983 g ra d ­
u a te s  it se e m s th a t panic a n d  all s o rts  
o f co nfusio n  se t in. A f t e r  speaking to  
m a n y  sen iors. I h a v e  co m e  to  realize 
I’m  n o t th e  o nly  one w h o  th in k s  th is  
w a y .
G ra d u a tio n  is n o t o n ly  a t im e  o f jo y  
and celebration  b u t a tim e  f o r  m aking 
se rious decisions. I fin d  v e r y  f e w  s e ­
niors willing to  a d m it th a t  it is s c a ry . 
A s  a re sult no one re a c h e s  o u t fo r  
gu id a n ce  o r  a w o rd  o f  a d vice . H a vin g  
stu m b le d  a cro ss  so m e  v e r y  inspiring 
p e o p le , I h a ve  d isco ve re d  th e re  a re  
concerned individuals on ca m p u s willing 
to  discuss graduation a nd a n y  anxieties 
ste m m in g  f ro m  it.
Seniors w h o  m a y  feel th e y  could use  
help so rtin g  o u t th e ir th o u g h ts  can 
visit co un se lo rs a t C a re e r S e rvice s
w h o  a re  p a rticu la rly  se n sitive  to  this 
issue. A lso , th e  D ro p -In  C e n te r o ffe rs  
an ideal o p p o rtu n ity  to  discuss one's 
feelings w ith  p e e rs  th a t  h a v e  received 
inten sive training.
O th e r equally helpful optio ns are : 
Psychological S e rvice s, located behind 
F re e m a n  Hall (w h e r e  th e  in firm a ry  
u se d  to  b e ),  W o m e n  Helping W o m e n , 
lo ca te d  in th e  fo u rth  flo o r o f  th e  S tu ­
d e n t C e n te r (R m . 421 ) ,  a n d /o r a visit 
to  y o u r a ca d e m ic co un selor.
I w o u ld  like to  e n c o u ra g e  se n iors as 
w e ll as all s tu d e n ts  to  u se  th e se  re ­
so urce s on cam pus. C h a n ce s a re  you'll 
be  glad y o u  did.
Anania Molina  
S en ior/psychoiogy
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N ew  Je rs e y high school art 
featured at M S C ’ s Gallery One
G allery O n e  In Life Hall is c u rre n tly  
displaying a fin e  a rts  s h o w  co m p rise d  
of a rt  f ro m  fo u r N J high schools. 
B e rg e n fie ld , S p a rta , E d is o n , a n d  
Bo o nto n a re  th e  schools re p re s e n te d  
in this exhibit, w h ich  is entitled Selected  
High School A r t ,  and ru n s  until A p ril 1. 
A cco rd in g  to  A rline L e tte rm a n , the 
show 's p ro d u c e r and m e m b e r o f  the  
f ine a rts  e d u ca tio n  s ta ff  a t  M S C , 
"These schools are  re p re s e n ta tiv e  of 
both th e  ru ra l and u rb a n  p a rts  o f  th e  
sta te .” L e tte rm a n  chose th e s e  schools 
because she s a w  th a t  a rt  w a s  an 
im po rtant p a rt  o f the ir c u rric u lu m . She 
sees th e  s h o w  as a positive  e xperience 
fo r the  stu d e n ts  in vo lve d . “ It p ro v id e s  
a kind o f  re in fo rce m e n t w h ic h  is m o re  
often  g ive n  to  s tu d e n ts  w ith  special 
in te re sts  in fie lds o th e r  th a n  a rt , such 
as a thletics o r sc ien ce .’’ L e tte rm a n  
said.
On th e  w h o le , th e  a rt  d isplayed is 
realistic. Th is  is to  be e x p e cte d  because 
m o st high school s tu d e n ts  a re  n o t  at 
an a rtistic  level w h e re  th e y  w o u ld  
tend to  c re a te  w o rk  th a t  is a b s tra c to r  
surrealistic. T h e ir  lack o f  e x p e rie n ce  
(in  b o th  a rt  e d u ca tio n  a n d  also life) 
d icta te s this. H o w e v e r, th is  fa c t  does 
n o t ta k e  a w a y  fro m  th e  e m e rg in g  
ta lent th a t is e vid e n t in th is  s h o w .
S om e pieces o f special in te re s t fro m  
Bergenfie ld  a re  Claudia Labble’s Irene 
w h ich  is a c o n to u r (n o  s h a d o w s  or 
shading in vo lve d ) pencil d ra w in g  o f a 
w o m a n  lounging in w h a t  a p p e a rs  to  be 
n egative  space (s p a c e  b e tw e e n  the 
subjects in an  a rt  w o r k ) .  H e r b a g g y  
clothing g ive s  a loose, n a tu ra l quality 
to  th e  d ra w in g . A n o th e r  w o rk  fro m  
B e rg e n fie ld  is R e n a te  H e n tsc h e l's
L a n d f r a n Q  a f  M a r r im a n  w h ic h  w a s
re n d e re d  in o p a qu e  w a te rc o lo r . In an 
im p re ssio n istic  fashion H e n tsch el p o r­
t ra y s  a s tre a m  cu ttin g  th ro u g h  a g ro v e  
o f  tre e s . T h is  piece w a s  inspired b y  a 
tranquil scene a t H a rrim a n  S ta te  Park. 
T h e  painting's p re d o m in a n t g re e n s  and 
y e llo w s  sta n d  o u t f irm ly , holding their 
o w n  e ve n  a t  a distance.
A  w o r k  f ro m  Edison High w h ic h  is 
n o te w o r th y  is an untitled  pencil d r a w ­
ing b y  M a rk  Lee. Unlike Labble 's co n­
to u r  d ra w in g . Lee 's p ictu re  o f  a m an 
sh a vin g  relies heavily on shading and 
sh a d o w . His utilization o f lights and 
d a rk s  is su p e rb . T h e  interplay o f  light 
w ith  o b je cts  is e m p h a size d  in Lee's 
in co rp o ra tio n  of a lit'lam p w ith in  the 
d ra w in g . A n  untitled  w a te rc o lo r  by 
Lori N oris in w h ich  tall re e d s  in the 
painting's fo re g ro u n d  im pose th e m ­
se lve s o v e r  a sm aller, less significant 
h o u se  po sitio ned in th e  b a c k g ro u n d , is 
another o utstanding w o rk  fro m  Edison.
B o o n to n 's  h onorable  m e n tio n s a re  a 
p apier m a c h e  and a p la s te r o f  paris 
scu lp ture . T h e  fo rm e r is a kind of 
quadruped (a  fo u r-fo o te d  a n im a l), w ith  
fo u r s p o tte d  co n e s p a in te d  in lively 
acrylic co lo rs and a rra n g e d  a ro u n d  a 
tilted  sq u a re  w h ich  fo rm s  th e  ce n te r 
o f th e  piece. T h e  sq u a re  is d e c o ra te d  
w ith  a p h o to g ra p h  o f  th e  e n tire  piece 
in its ce n te r. T h e  p la ste r o f  Paris w o rk , 
a h o rse  o f  a d iffe re n t color, so to  
sp e a k, is a friendlier anim al p u t  to ­
g e th e r b y  D ebbie B re d e se n . Entitled  
G e m s, it is a m in ia tu re  w h ite  w o lf, 
possessing h a rm le ss blue e ye s .
T h e re  a re  m a n y  o th e r paintings on 
display w h ich  s h o w  h o w  ta lented these 
stu d e n ts  a re . It is an exhibit th a t  is 
n e w  and n o te w o rth y , and should n o t
P h o to  by R on Williams
Un Verre  De La M ar, b y  Michelle Fengya, a Boonton High School 
student. Is currently on display In Gallery O ne In the Life Hall.
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P h oto  by Jo e  M e ,
M SC dancers rehearse a piece from  the Spring Dance Festival, the Major Th e ate r  
Series’ upcoming production for the 1982-83 season. Th e  festival runs from  
M arch 17 through M arch 19. Curtain Is a t 8 p.m . In Memorial Auditorium . For 
tickets call 746-9120 from  10 a.m . to  7 p.m.______________________________________
Carlin brings unusual humor to 
stage as Ritz celebrates birthday
B y  Janet Hirsch
A  sold o u t c ro w d  c a m e  to  see G e o rge  
Carlin last S a tu rd a y  n ig h t a t  th e  R itz 
T h e a tre  in Elizabeth.
Ja z z  m usician Leon R e d b o n e  o pened 
th e  s h o w  fo r  Carlin, p e rfo rm in g  old- 
t im e  classics like ‘‘H o t T im e  in th e  Old 
T o w n  T o n ig h t"  and “Shine on H a rv e s t 
M o o n ."  R e d b o n e . w h o s e  vo ice  re ­
se m b le s th a t  of Louis A rm s tro n g , had 
th e  audience clapping and singing along 
w ith  him . His fa n s , h o w e v e r, m a y  
h a v e  be e n  d isappointed b e cau se  he 
d id n ’t  p la y his b e s t-k n o w n  song, "I 
W a n t to  B e  S e d u ce d ."
W h e n  G e o rg e  Carlin ca m e  on th e  
s ta g e  he w a s  g re e te d  w ith  wild e n ­
th u s ia s m . F o r y e a rs  he h a s been re ­
e n a ctin g  tru e -to -life  e v e n ts  and t w is t ­
ing th e m  a ro u n d  so th e y  so un d hilari­
ou s. T h is  co n ce rt w a s  no e x ce p tio n .
Carlin p e rfo rm e d  m a te ria l f ro m  his 
n e w  album , A  Place F o r  M y  S tu ff , 
including such  skits as "R ice  Krispies" 
a n d  "Ice b o x  M a n ." H e  ta lk e d  a b o u t 
d riv in g — h o w  th o s e  people w h o  d rive  
s lo w  a re  idiots, and th o s e  w h o  d rive  
f a s t  a re  m aniacs. Carlin also d iscussed 
b u m p e r s tick e rs  y o u  will n e v e r  see like 
“ H o n k  if y o u r  h o rn  w o r k s .” H e  had th e  
a u dien ce rolling in th e  aisles w h e n  he 
c o m p a re d  picking y o u r  n o se w ith  p ick ­
ing y o u r se a t, as w ell as a v a rie ty  o f 
e m b a rra s s in g  situations like y o u r s to ­
m a ch  g ro w lin g  o r going to  shake s o m e ­
o n e 's  h and and th e y  d o n 't notice it.
O ne of Carlin's fa v o rite  subjects w a s  
a g g ra v a tin g  people and doing silly 
th in gs ju s t  to  be d iffe re n t. He a sked 
th e  audien ce, "D id y o u  e v e r  go into a 
b a r  and so m e o n e  o ffe rs  to  b u y  y o u  a 
drink? I a lw a y s  sa y  'N o , b u t can  I h a v e  
th e  m o n e y  instead?"' A n o th e r exam ple 
o f Carlin 's h u m o r is a rg u in g  w ith  toll 
co lle cto rs  in th e  toll b o o th  a b o u t the  
a m o u n t y o u  o w e  o r  p a yin g  th e  toll fo r 
th e  ca r behind y o u  and drivin g a w a y . 
H e ta lk e d  a b o u t losing th in gs  and w o n ­
d e rin g  w h e re  th e s e  ite m s go w h e n  
th e y  c a n 't  be  fo u n d . Carlin said th a t  
w h e n  th in g s  g e t  lost, th e y  go to  this 
pile up in h e a ve n , a n d  th e y  co m e  ba ck 
d o w n  w h e n  yo u  find th e m . "W h e n  yo u  
d ie ," Carlin explained, “th e y  g ive  you
b a c k  all th e  th in g s  y o u ’v e  lost e x c e p t 
y o u r m o n e y  and y o u r v irg in ity .”
Carlin also ta lk e d  a b o u t looking fo r 
lost o b je cts  in unusual p laces, "W he n  
so m e th in g  big like an a rm c h a ir is n o t in 
its righ t place, yo u  look in a n o th e r 
ro o m .” he said. " B u t  did y o u  e v e r  look 
fo r it in th e  s h o w e r? " Carlin 's in te r­
p re ta tio n  o f  th e  h u m a n  la n g ua g e  is his 
fo rte . "W h y  do w e  sa y a person t h ro w s  
up? Y o u  d o n ’t  t h r o w  up, yo u  th r o w  
o u t. If y o u  t h r e w  up, y o u ’d  h a v e  to  g e t 
o u t o f  th e  w a y  ! ! ”
T h e  last p a rt  o f his p ro g ra m  dealt 
w ith  w o rd s . A t  f irs t  Carlin d iscussed 
o rd in a ry  w o rd s  th a t  could so un d  d irty. 
O n e  e xa m p le  he g iiv e  w a s  b e e r n u ts, 
th e  a d va n c e d  ca se  o f w h ich  w o u ld  be 
c o tto n  balls. B u t  th e  highlight o f the  
e ve n in g  .w as th e  reading o f  an  e x ­
G e o rg e  C a rlin
tre m e ly  long list o f  d irty  w o r d s  yo u  
c a n 't  sa y  on televisio n. T h is  is Carlin's 
b e s t-k n o w n  skit, w h ich  he re ce n tly  
p e rfo rm e d  on H o m e  B o x  O ffice .
Carlin's p e rfo rm a n ce  w a s  w ild, funny, 
and e x tre m e ly  o b sce n e . It's am azing 
h o w  e n te rta in in g  his b ra n d  o f  filth is, 
and y e t if a n y  o f his dirtier m aterial 
w a s  e v e r p e rfo rm e d  on re g u la r te le ­
vision, m o s t o f th e  audien ce w o uld 
p ro b a b  be sh o ck e d . G e o g e  Carlin's 
p e rfo r , ic e w a s  th e  b e st 5 7 th  b irth ­
d a y  g ift the R itz could possib ly  ha ve  
a sk e d  fo r, b u t the  a u d ie n ce 's  w a rm  
re ce p tio n  m u s t h a ve  fe lt  ju s t  as good 
to  th e  "H ip p y D ippy W e a th e rm a n ."
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Yogi Berra’s Presents:
Free Trial Classes
in
Aerobics, Slimnastics & Exercise
* Women/Men
* Morning, Day & Evening Classes
* Free Nursery
* Children’s Mousercise
* Personalized Attention
The All New  Body Rhythm Program
C R Y A K S PUBLICK h o u s e
*  TUESDAY *
M.S.College Night
Bar Shot & Beer $1.00 * All Tropical Drinks $1.00 
D-J BART
* WEDNESDAY *
PARTY WITH DRIVER
Jumbo Drinks 9 -12
Entire Day.
Course Includes: Sauna, Whirlpool, Showers, 
Locker Room & Universal Equipment
a
aa
* Reduced Rates For College Students |
Call Kathy Solinski for further information* |
, (201) 227-4000 ■
33 Gothic Plaza, Rt. 46 W. Fairfield, N.J. 07006 B  
(201) 227-4000 BaiiBsaiasBBsisBsasaaBBSiaiafiai
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* THURSDAY -College Nite *
* Jumbo Drinks
* Jumbo Pitcher $3.00 * Carafe of Wine $4.25
D-J BART
* FRIDAY & SATURDAY *
D-J and ROCK n ROLL
Live Entertainment
* Every SATURDAY AFTERNOON *
TURTLE RACES
Post Time 2 PM D-J’s Starting Time 1:30 PM 
Free T-Shirts D-J BART
* SUNDAY *
D-J’s KAMI KAZI PARTY
Shots 50<F
Dance under our all new light show with N .J.’s top D -Js Tues.
_____________ thru Sun. Never a cover charge.___________.
292 Grove Ave., Cedar Grove
(One block In from Rt.
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V O TE  YES 
FOR TH E  
REFERENDUM
“An increase inSGA fees means more 
programming for
VOTING DAYS:
March 12th - 24th 
Student Center Lobby
*
*
*
*
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T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., M a rc h  10, 1983 13.
Thurs., March 10
— Sem inar: "Life A fte r  B irth" p re se n te d  
by th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t  2 p .m . 
¡n the  N e w m a n  C e n te r: call 746 -2 3 2 3  
for additional in fo rm a tio n .
—  Folk G ro u p  P ra ctice : T o  be  held a t 3 
p.m . in th e  N e w m a n  C e n te r: 8 9 4  Valley 
R o a d , o r  f o l lo w  t h e  p a t h  b e h in d  
M orehead Hall.
—  Industrial A rts  Club: C o n ve n tio n  fees 
are due to d a y ; if y o u 're  planning to  
a tte n d , m a k e  p a y m e n t : s e e  y a  in 
M ilw a u k e e !
Frl., March 11
—  La C a m p a n a : P h o to / s ta ff m eeting 
at 1 p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
Room  111.
Sat., March 12
— S G A  R e fe re n d u m : V o te  in th e  S tu ­
d e n t C e n t e r  L o b b y  t o d a y  th r o u g h  
T h u rs ., M a rc h  24; h o u rs  a re : M o n d a y 
through F rid a y  1 0 a .m . t o 4 p .m . and 6 
to 1 0 p .m .; S a tu rd a y  8 a .m . to  2 p .m .; 
Sunday 10 a .m . to  4  p .m .
Sun., March 13
— L itu rg y  : S p o n s o re d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  11 a .m . in R u ss Hall, 
Kops Lo unge.
—  L itu rg y : S p o n s o re d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  7 p .m . in th e  N e w m a n  
Center.
Mon., March 14
—  E n t r e p r e n e u r ia l  L e c t u r e :  G u e s t  
s p e a k e r M r. D onald J . W eiss, P re ­
s id e n t—  W h ite  S to ra g e  a n d  Retrieval 
S y s te m s ; sp o n so re d  b y  th e  School of 
B u s in e s s A d m in is tra tio n  a t 7 p .m . in 
th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  207.
—  P ersonal G ro w th : T h is  stu d e n t-ru n  
discussion  gro u p  will m e e t each M o n ­
d a y  a t th e  D ro p -In  C e n te r a t  8 p .m .; fo r 
fu rth e r  in fo rm a tio n  call 893-5 2 7 1 .
—  M a rchin g  B and : D ru m  mayor a n d /o r 
U n it C a p ta in  app lica tio n s a re  n o w  
available fo r the 1983-84 M S C  M arching 
B a n d  se a so n ; deadline fo r  re tu rn  is 
W e d n e s d a y , M a rch  23 a t  2 p .m ,; fo r 
fu rth e r  in fo rm a tio n  visit the  S tu d e n t 
C e n te r. R o om  408.
—  N e w m a n  S upper: T o  be held a t 5 
p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r; adm ission 
is $1 o r  a p re p a re d  dish.
—  N e w m a n  C e n te r: G eneral m eeting 
t o  be  held a t 6  p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r.
— Y o u n g  Com edian S h o w : T ic k e ts  go 
o n  sale to d a y  fo r this e v e n t, sponsored 
b y  C L U B , In th e  S tu d e n t C e n te r Lo b b y 
f ro m  1 0 a .m . t o 2 p .m . a n d  5 to  7 p .m .; 
p rice s  a re  S 3 .5 0  fo r  stu d e n ts , $ 4 .5 0  
f o r  n o n -stu d e n ts .
Tues., March 15
—  L e ctu re : "R o b o ts: Past. P resent, and 
F u tu re ."  w ith  g u e s t sp e a k e r M aurice  
J .  D u n n e , Un im ation, Inc.; p re s e n te d
b y  th e  D e p a rtm e n t o f M a th e m a tics  
a n d  C o m p u te r Science a t 11 a .m . in 
R ic h a rd s o n  Hall, R o o m  W -1 1 7 ; fo r  
in fo rm a tio n  co n ta c t P ro fe sso r G ideon 
N e ttle r a t  8 9 3 -4294/5132.
—  L itu rg y : W ith th e  N e w m a n  C o m ­
m u n ity  a t  12:15 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r.
—  G a y  a n d  Lesbian Alliance C G A L A ): 
T h is  n e w  gro u p , n e tw o rk e d  th ro u g h  
t h e  D ro p -In  C e n te r  a n d  N e w m a n  
H o u se , will m e e t e a ch  T u e s d a y  fro m  
7 :3 0  to  10 p .m .; fo r  additional in fo r­
m a tio n  call th e  D ro p -In  C e n te r a t 8 93- 
5 2 7 1 . o r  N e w m a n  H o u se  a t 7 4 4 -2 3 2 3 .
—  PreCana, Session: Will be held a t  8 
p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r.
—  Riding Club: G eneral m e e tin g  a t 8 
p .m . in the  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  
flo o r, Purple C o n fe re n ce  R o o m ; n e w  
m e m b e rs  w e lco m e ; p re s e n t m e m b e rs  
re q u ire d  to  a tte n d .
Wed., March 16
—  Film: B e n e fit sh o w in g  o f “T h e  China 
S y n d ro m e ,"  sp o n so re d  b y  th e  C on­
s e rv a tio n  Q u b  and th e  M ontcla ir N u­
c le a r F re e z e  G ro u p ; s h o w s  a t  8  a n d  10 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r Ba llro o m s; 
donations: $4 stan d a rd . S 1.50 stud e n ts 
w / ID ; fo r  fu rth e r info call 744-6239.
—  L itu rg y: P re se n te d  b y  th e  N e w m a n  
C o m m u n ity  a t  1 2 :1 5 p .m . in th e  N e w ­
m a n  C e n te r.
dotebook
—  C o n se rva tio n  Club: G e n e ra l m e e tin g  
fro m  2 to  3 p . m . in th e  S tu d e n t C e n te r.
fo u rth  floor. Purple C o n fe re n ce  R o om ; 
“ E a rth d a y  '83" is ra p id ly  a p p ro a c h ­
in g — a n yo n e  w ish in g  to  help us o u t 
please co m e  to  the  m e e tin g ...a ll are  
w e lco m e .
—  Industrial A r t s  Club: M e e tin g  to  ta k e  
n om inations fo r  1983-84 club o ffic e rs  
will be  held a t  3 p .m . in Finley Hall, 
R o o m  116; n e w  m e m b e rs  a lw a y s  
w e lc o m e !
—  Sem inar: "Life A fte r  B irth "p re s e n te d  
b y  th e  N e w m a n  C o m m u n ity  a t  7 p .m . 
in th e  N e w m a n  C e n te r.
—  L itu rg y  Planning: G ro u p  B  m e e ts  a t 
8  p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r.
Thurs., March 17
—  F re n c h  R im : “O n e  S ings, th e  O th e r 
D o e sn 't"  p re s e n te d  b y  th e  W o m e n 's  
Studies P ro gra m  in the  S tu d e n t C e n te r, 
B a llro o m  C; s h o w s  a t  1 1 a .m . a n d  1 
p .m .; adm ission is fre e .
—  La C a m p a n a : G e n e ra l s ta ff  m e e tin g  
a t 11 a .m . in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , 
R o om  111.
—  M a rch in g  B a n d : H a v e  y o u  p icked up 
y o u r application fo r  D ru m  M ajor an d /o r 
U n it Captain  f o r  th e  1983-83 M S C  
M a rchin g  B a n d  y e t?  L a s t  d a y  is M a rch  
18, applications due b y  M a rc h  23.
classified
— K a re n : Keep in m ind y o u  already 
h a ve  fiv e  room ies. A n y  e x tra s  yo u  
bring along will h a v e  to  s ta y  on the 
beach. M a ry .
— T o  S te v e n : See yo u  M a rc h  26. Miss 
you. L o ve , K a ren .
—  Frie n d s: I d re a m e d  I had to  ta k e  a 
te st in a D airy Q ueen on a n o th e r planet. 
F .R .
— Ja m e s : A  n e g a tive  th re e ?  I’m  sure  
y o u  co uld do b e tte r  th a n  th a t. T r y  
h a rd e r n e x t tim e . Jim .
—  E d  O x : I did it, n o w  it’s y o u r tu rn . 
W h a t ’s life if yo u  d o n 't ta k e  risks? 
(B o r in g .)  Jim .
— Jo h n : T h a n k s  fo r  a w o n d e rfu l tim e. 
W h a t  h a p p en s on th e  fifth  date? L o v e , 
Step ha n ie .
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This week, the Budweiser selection committee salutes the 0  
intramural co-rec basketball team that has represented 0  
Montclair State to the hilt. i—i
The team comprised of Jeff Hilla, Sandy Keenan, Jeff p-, 
j—, Johnson, Sue Ball and Joe Lawrie, have recently participated in “  
LJ the Budweiser mixed 3-on-3 tournament. They won the right to LJ 
LJ represent MSC at the Brendan Byrne Meadowlands Arena. 0  
0  On Wednesday, February 23, the team went against a strong 0  
, 0  Fairleigh Dickinson in the New Jersey finals. The MSC team 0 
r—| beat FDU fot the State title and the opportunity to play against i—i 
| b !  the winner of the New York area colleges. b :
|zj On Friday, February 25, the MSC team gave a fine LJ 
0 performance against Manhattan College at the half of the N.J. 0 
0  N^ts game. MSC was defeated, but maintain the State Title. 0  0 CONGRATULATIONS TEAM, for a job well done! 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0 0 O 0 0 0 0 0 O
Budweiser
KING OF BEERS®
—  D e tle f: Y e s , I really do live a t M S C . 
S o — w h y  d o n ’t  yo u  co m e  up a n d  see 
m e , big b o y . Jackie .
—  Phil: I th o u g h  y o u ’d enjoy seeing it in 
p rin t. I love yo u  ! Ja ckie .
—  M a r t h a : I h o p e  y o u  d id n ’t  m in d  
sta n d in g  all night on S a tu rd a y . H a ve  
y o u  looked fo r  y o u r  noodles in y o u r 
sh o e s lately? T h e  Fo x.
—  Eileen: T h e  Seco n d  B a d e s t, sca re d  
o f y o u  I H a p p y  20 th  B ir t h d a y ! L o ve , 
Y o u r  B e s t Frie n d s: T h e  B a d e s t, L y n n - 
ipooh, D enise, Abigail, S ta  S ta , A u d re y , 
Billy, and Ja c k .
—  M a tt  in th e  Tra in in g  R o o m : G iving up 
w o m e n  can be  h a za rd o u s  to  y o u r  
h ealth . All w o r k  and n o  p la y m a k e s  
M a tt  a dyll b o y . L o ve , Y o u r  A lte re g o s .
Self-help/support/discussion 
groups are meeting now
These student run group topics include: 
Older students, Personal growth, 
Test anxiety, Gay men/women, 
Metaphysical, Bulimia 
Other groups may be organized.
Contact the Drop-In Center 
which is acting as a 
networking agent.
The Drop-In Center is another service of your SGA
GRADUATING SENIORS -  
PROFESSIONAL 
BUSINESS MANAGERS 
WANTED
If you’re looking for responsibility, take a look at today’s NAVY 
SUPPLY CORPS. As a Supply Corps Officer you are the Navy’s business 
manager, specializing in finance, transportation, inventory control and 
other fields of supply logistics. On board ship and ashore, you can serve 
in the systems commands, the Defense Supply Agency, Inventory 
Control points, Supply Centers & Depot Shipyards & Air Stations, 
performing executive level duties and putting your Business 
Administration, Finance, Computer Science, Economics, Accounting, 
Mathematics or Retailing major to work for youl 
So, if you’re a take charge, enterprising individual who enjoys taking 
on responsibility and being challenged every day, CALL USI OUR 
TRAINING PROGRAMS ARE THE BEST OFFERED ANYWHERE, and 
will obtain a knowledge of your capabilities, a degree of self 
confidence, and managerial and leadership experience that will prove 
invaluable to you. Whether preparing for a career in the Supply Corps or 
in private industry, YOU’RE OFF TO A GOOD START. U.S. citizenship 
required. FOR INFORMATION, call (201)636-2869, MON-TUE, 12-4 PM.
c* <WWWMt«<WM >•*■
New Jersey GYN Associate; me
\\l ABORTION SERVICES ?
Free Pregnancy Testing Y
• Abortion Procedures • Birth Control & 
Counseling • Breast Screening Clinic • 
Complete Obstetrical and Gynecological f  
Care • Sterilization Procedures including 
Vasectomies
Phone 373-2600 tor an appt
Hours 9 00 to 5 00 Monday thru Saturday
Owned & Staffed by N.J. Lie Bd. Cert. Gynecologists
22 Ball St., Irvington, N.J. 07111
(Right off Exit 143, G S P North,
Near the Irvington Bus Terminal)
Free Pregnancy Testing 
t Free Counseling Service
L We provide a sensitive NORTH
and caring atmosphere IFQQPY
for all our patients while **  ^  r l O  C  T
maintaining strict GYNECOLOGICAL
CENTER, P.A.confidentiality.
State Licensed Board Certified 
Gynecologists perform abortions, 
in addition to complete 
gynecological care.
We also offer counseling, birth control 
methods, referrals when appropriate 
and a 24 hour answering service.
40
UNION AVENUE 
IRVINGTON 
NEW JERSEY
HOURS BY 
APPOINTMENT 
ONLY
VISA
MASTER CHARGE 
ACCEPTED
(201) 375-0800^
UNION TICKETS
2022 MORRIS AVE. 
UNION, N.J. 07083 
201- 851-2880
Billy Squire Tom Petty
Deaf Leppard Styx
Hall & Oates David Bowie
Grateful Dead
Best seats fo r all events.
Call or write for free concert newsletter. 
M C/Visa/Am ex a ccepted
85,000 Items !!
Used books, sheet music, records, art prints 
AT BARGAIN PRICES 
reference books, textbooks, foreign language, 
classics, hobbies, history, etc.
50 Church St., Montclair 
March 11-21 
Weekdays 9:30 - 9 Saturdays 9:30 - 6
48th Annual Sale of College Women’s Club (AAUW)
\ SPRING DANCE FESTIVAL,
\ v < J  March 17 - 19 ^
D on’t miss this opportunity to see the I t i y
! ....... !
liveliest of all performing arts!
Tickets
Standard $2.50 
Senior Citizen $2.00 
Student $1.25
MSC Faculty, Staff & .
Alumni $1.50 Memorial Auditorium
Call 746-9120
10 a.m. to 7 p.m. Evenings at 8:00
Drop-In Center
Peer counselling, information and referrals
“If we can’t help you, 
we know someone who can 99
893-5271 24 hrs./day
The Drop-In Center is another service of your SGA
1
1
1
1
1
1
1
1
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C.L.U.B.
is offering a trip to 
New York City
%  , o r
ST. PATRICK’S DAY
Thurs. March 17th
$2.00 w/ID ^  $3.00 w/o ID
Bus leaves 10 AM, returns 6 PM
Tickets on sale 10-Î In Student Center Lobby
CLUB is a Class One Organization of the SGA 
For more information oall C.L.U.B. 893-5232
&
iS
Voting Begins 
March 12th in 
the Student Center 
ÎÀihhv.
m s s «
T h e  M o n tc la rio n /Th u rs .. M a rch  10, 1983 15,
Canadian is 
a living language
classified
Molson Golden.That’s Canadian for great taste.
Lost and Found
—  Lo st: N ecklace  w ith  t w o  blue sto n e s 
a n d  t w o  co ral s to n e s ; has g r e a t  s e n t­
im ental va lue; call 568-41 10.
Wanted
—  S tu d e n ts : F o r  o v e rs e a s  jo b s  su m - 
m e r/ y e a r  'ro u n d  in E u ro p e , S o u th  
A m e rica , Australia, and Asia in all fields; 
e a rn  $5 0 0  to  $ 1 200 m o n th ly ; s ig h t­
seeing; f o r  f re e  info w r ite  to  IJC, B o x  
5 2 -N J-8 , Corona Del M a r, C A  92625.
—  P a rt-tim e : Responsible, h a r d -w o r k ­
ing individual to  sell a n d  m aintain  in silk 
f lo w e r d e p a rtm e n t t w o  to  th re e  nights 
plus w e e k e n d s; call 7 3 6 -0 0 4 9  b e tw e e n  
9 a .m . a n d  5 p .m . a n d  a sk  f o r  Paula o r 
M a ry  Ellen.
—  Sales: P a rt-tim e . E a rn  e x tra  m o n e y. 
W e  a re  seeking an e n th u sia stic , a m ­
bitious individual. N o d o o r to  do o r. 
T ra in in g  fre e . Flexible h o u rs . Call Lois 
o r  Ed  Schre ib e r a t 2 6 3 -8 1 8 1 .
—  R o o m m a te : A n d / o r a p a rtm e n t to
Attention
—  R o o m  F o r R en t: A vailable  April 1; 
j  140/m onth plus utilities; call 472-2776.
—  M o ntcla ir S u n b a th e rs : Spring b re a k  
Florida trip  to  F t. La u d e rd a le  o r  K e y 
W e s t— eight be a ch  d a y s , se v e n  nights 
lodging in fin e  hotels "o n  th e  strip ,” 
plus nightly p a rtie s ; f ro m  $125; call 
(8 0 0 ) 3 6 8 -2 0 0 6 , toll fre e  ! A s k  fo r  A n ­
n e tte . Go w ith  frie n d s o r  o rg a n ize  a 
small group a n d  su n b a th e  fo r  f r e e !
—  M arching B a n d : D ru m  M ajor and/or 
Unit C a p ta in  a p p lica tio n s a re  n o w  
available fo r th e  1983-84 M S C  M arching 
Band season; deadline is M a rch  23; fo r  
fu rth e r info visit th e  S tu d e n t C e n te r, 
R oom  408.
—  N a tio n a l N u tr it io n  M o n t h : T h e  
Freshie  C o m p a n y  in v ite s  yo u  to  visit 
its n utritio n  b o o th  a t F re e m a n  Hall 
Cafeteria  f ro m  1 0 :4 5 a .m . to  1 :3 0 p .m . 
on M o n d a y, M a rc h  21, a n d  a t B la n to n  
Hall C a fe te ria  f ro m  1 0 :4 5  a .m . to  1:30 
p .m . on T u e s d a y , M a rc h  22. See yo u  
t h e r e !
—  D o n 't be a p a th e tic  ! V o te  in th e  S G A  
R eferen dum .
—  V o tin g  on th e  R e fe re n d u m  begins 
M arch  12 in th e  S tu d e n t C e n te r Lo bby. 
D on't f o r g e t !
—  P riva te  G u ita r Le ss o n s: T e n  y e a rs  
experience ! Call 4 7 8 -6 8 6 1 .
—  St. P a tty 's  D a y: W a tc h  fo r  th e  M S C  
Riding T e a m  in th e  N e w  Y o r k  P arade 
on M a rch  1 7. W e 're  riding p ro u d  !!
—  C o n se rva tio n  Club: In vites all to  help 
plan a ctivities fo r o u r E a rth d a y  '83 
celebration. A n y o n e  in te re s te d  please 
co n ta ct us in th e  S tu d e n t C enter, R oom  
423.
—  Film : " T h e  China S y n d ro m e ,” spo n­
so re d  by S F S R  and th e  C o n se rva tio n  
Club, will be s h o w n  a t 8 a n d  10 p .m . in 
the  S tu d e n t C e n te r, B a llro o m s A  and 
B, o n  W e d nesday, M a rc h  16.
— A u g u s t  G ra d u a te s : T o  a tte n d  c o m ­
m e n c e m e n t in M a y , c o n ta c t  M r. A .  
K o ult in College Hall. R o o m  208.
—  M a y  1 9 8 3  G r a d u a t e s :  F ile  f o r  
T e a c h e r  Certification  in th e  O ffice  o f 
the R e g istra r M a rch  15 to  April 15. 
— W o m e n  Helping W o m e n : T h is  p ro ­
g ra m  is n o w  und e r w a y  a t th e  W om en 's 
C e n te r. T a k e  a d v a n ta g e  o f o u r Peer 
C o u n se lin g  a n d  R e fe rra l S e rv ic e s . 
C o m e  t o  th e  S tu d e n t C e n te r, R o om  
421.
—  H a rry  A n d e rs o n  is h e re . See him  in 
C L U B 's  F irs t A n nual Y o u n g  Com edian 
S h o w  on A p ril 18. Call 7 8 3 -1 8 5 4  fo r  
details.
— Colorado: If y o u ’re  go ing th e re  o v e r 
spring  b re a k  and n e e d  a ride, call D ean 
at 8 6 3 -4 5 4 2 .
—  Bulim ia: F o r  in fo rm a tio n  on this 
su p port/discussion  g ro u p  c o n ta c t th e  
D rop-In  C e n te r a t  8 9 3 -5 2 7 1 .
— T e s t  A n x ie ty : F o r in fo rm a tio n  on 
this su p p o rt/d iscussio n  g ro u p  c o n ta c t 
the  D ro p -in  C e n te r a t  8 9 3 -5 2 7 1 .
—  F o r R en t: S hore  a p a rtm e n ts  avail­
able In the Seaside a re a ; o ne, tw o , and 
three  blocks o ff the bea ch ; if interested 
call S te ve  a t  783-1929.
—  R e c o rd s : A  co llection o f 41 old and 
fa irly  n e w  singles, In g o o d  co ndition, 
fo r  o n ly  $30. Please c o n ta c t  F ra n k  J r . 
a t 4 8 3 -7 7 2 1 .
—  W a rm -u p  Suit: Le vi’s silk look, n a v y  
blue, excellent co ndition; e x tra  large 
ja c k e t, large p a n ts ; $ 3 5 ; call T o n y  a t 
8 9 3 -5 3 6 8 , o r 744-9390.
— G e m  A co u stic  G uitar: Case and so ng- 
book included; excellent condition; v e ry  
ch e a p ; call B ra d  a t 7 8 3-2032.
—  Skis: F o r spring sk ie rs ! N e w  Heptcel 
185cm  skis w ith  S olo m an bindings —  
$200; used Olin M a rk  IV  170cm  w ith  
S o lo m a n  b ind in gs— $80; call 7 3 1 -9 5 1 6 . 
— A m p : P R E -C B S  F e n d e r T w in  R e v e rb  
A m p ; excellent so und and condition; 
$300; call 731-9516.
—  A m p : P e a v e y  S ta n d a rd  G u ita r A m p  
H e a d  130 w a t t s , t w o  channels , plus 
fo o t  s w itc h  and e x tra s ; $275; call 4 2 7 - 
7942 a n ytim e .
— C a r S te re o  S p e a k e rs: 6 ” X  9" Tria xia l; 
b ra n d  n e w  $ 129, will sacrifice  $85; call 
7 8 3 -2 6 9 5  a fte r  1 0 p .m .
s h a re ; p lease call C h a rm a in e  a fte r  9 
p .m . a t 673-1 7 7 8 .
— O n e  o r t w o  p eople  to  g o  in on a 
s u m m e r re n ta l b e a ch  h o u se  in M an- 
e sq u a n ; fo r m o re  info call Bill a t 338- 
62 8 2  a f te r  6  p .m .
—  P a s se n g e r: F o r a ride to  Colorado 
d u rin g  sp rin g  b re a k . Call D e a n  a t 
8 6 3 -4 5 4 2 .
—  M e m b e rs : Fo r a perso n a l g ro w th  
discussion gro u p ; in te re ste d  p arties 
m a y  c o n ta c t  the  D ro p -In  C e n te r at 
8 9 3 -5 2 7 1 .
— O lder S tu d e n ts : T o  m e e t a n d  discuss 
issues of m u tu a l in te re s t o n  ca m p u s in 
a su p p o rt gro u p  fo rm a t; c o n ta c t  the  
D ro p -In  C e n te r a t 8 9 3 -5 2 7 1 .
Personals
—  D a p p e r D an th e  C a n d y M a n : I am  so 
s o rry , p lease d o n ’t  be m a d  a t m e. I 
m iss yo u . D uke.
For Sale
—  '66 V .W . B u s : G o o d  co ndition, n e w  
tire s  and b ra k e s ; askin g  $700; call 
Jo h n  at 746-7966.
— '68  M e rc u ry  M o n te g o : M u s t se ll! 
N e w  b a tte ry ; 7 7 ,2 0 0  miles; excellent 
transm ission; clean interior; needs re a r 
shocks; askin g  $110;  call 595-1991 
an ytim e .
— '70 Challenger: R u n s  w ell; m a g s, 
am /fm . eight tra ck  w ith  fo u r speakers, 
air shocks, rebuilt c a rb u re to r, and 
m o re ; call T ito  a t  4 8 6 -4 0 8 2  a fte r  6
p .m .
— '73 V .W . S u p e r B u g : H igh m ileage, 
9ood m pg; go od in te rio r a n d  e x te rio r; 
needs so m e w o rk ; askin g  $ 8 0 0 o r b e s t 
o ffe r; call 6 2 5 -5 6 9 7  e ve n in gs. 
^ -T e le p h o n e  A n s w e r in g  M a c h in e : 
“M e ssa ge  M inder 110O" u se d  o nly  one 
" lo n th ; like n e w — $ 50; call 7 4 4 -2 5 1 3  
a fte r  8  p .m . The finest ale brewed and bottled in Canada. Imported by Martlet Importing C o ., In c., Great Neck, N Y. ©  l% 2 .
16. T h e  M o n tc la rio n /Th u rs .. M a rc h  10. 1983
sports
Indian laxmen looking forward 
to a successful 1 9 8 3  season
B y  M ichael W tUek  
and K a th y  Szo re n tin i
E x p e rie n c e  a n d  d e te rm in a tio n  a re  
k e y  fa c to rs  f o r  th e  o ptim ism  o f  th is  
y e a r 's  m e n 's  la cro sse  te a m . Looking 
■"to b e tte r  their d isappointing 6 -8  overall 
re c o rd  o f last y e a r , M S C ’s la x m e n  a re  
w o rk in g  h a rd  on the ir g a m e  and pulling 
to g e th e r as a te a m .
“ L a s t y e a r  w e  d id n 't do  v e r y  w e ll."  
tea m  co-captain Kevin Oxley said." Som e- 
th in g  w a s  m issin g, th e  te a m  ju s t d id n 't 
click. T h is  y e a r  w e  should do b e tte r. 
O u r spirit is b a ck . W e 're  playing w ell 
to g e th e r in p ra c tic e ,"  O x le y  said.
A ll-A m e ric a n  ca n d id a te s O x le y  and 
fe llo w  co -ca p ta in  J e r r y  Ja c o b  lead a 
squ a d  of e igh t seniors, six ju n io rs  and 
se v e n  fre s h m e n . T h re e  o f th o s e  s e n ­
iors m a k e  up th e  s tro n g e s t f a c e t  o f 
th e  te a m , th e  f ro n t  line a tta c k m e n . 
O x le y  w a s  a M id -E a s t  all-league selec­
tio n  fo r  th e  p a s t  th re e  y e a rs  a n d  leads 
th e  Indians w ith  147 p oints, closing in 
o n  th e  M S C  a ll-tim e leading re c o rd  of 
167 points. L a s t season he to ta le d  81 
points.
“O x le y  is th e  b e s t a ll-around p la y e r 
th a t  has p la ye d  a t  M S C ,"  s e ve n th  y e a r 
co a ch  S p e n c e r W illard said. "H e  has 
th e  size a n d  th e  stick  skill to  g o  to  th e  
go al," W illard added.
A n o th e r  s tro n g  a tta c k m a n  is Sal 
G uastella , w h o  led th e  te a m  w ith  42 
go als a n d  w a s  se co n d  behind O x le y  in 
to ta l points, w ith  63. A cc o rd in g  to  
W illard, G ua stella  w o r k s  w ell w ith  his
co -ca p ta in  and h a s th e  skill to  g o  to  the  
goal. D o u g M a tth e w s  re tu rn s  to  th e  
f ro n t  line in h o p e s o f  increasing th e  22 
p o in ts  he e a rn e d  la st y e a r, and the 
line's sole ju n io r, B ru c e  M u rry , “h a s all 
th e  stick skills and k n o w le d g e  to  go  fo r 
a s ta rtin g  p osition," W illard said.
In th e  m idfield, Ja c o b  will a n c h o r a 
squ a d  th a t  lost t w o  im p o rta n t m e m ­
b e rs  to  injuries. Ja c o b , an ali-M id E a s t  
selection fro m  1980-82, led the  Mid- 
E a s t  C o n fe re n ce  w ith  30 goals and 
e ig h t assists  a n d  h a s an  M S C  c a re e r 
to ta l o f 1 10 p oints. “J e r r y  is fa s t , a 
h itte r w h o  has exce lle n t skill and  is a 
te a m  le a d e r,” W illard said.
M idfielder Chris S tra zza  w a s  f irs t- 
te a m  M id -E a s t last season a n d  to ta le d  
eight goals and 1 7 assists. Ju n io r M ario 
M o ra g a  is e x p e c te d  to  hold a g re a t  
deal on fa c e -o ffs  th is  y e a r, w hile so p h ­
o m o re  Pat Ju d g e  c o n c e n tra te s  on im ­
p ro v in g  his fa c e -o ff  skills, co m in g  a 
long w a y  since his fre s h m a n  y e a r, 
acco rd in g  to  W illard.
W ith the  loss o f seniors D o u g T h o m p ­
son and Leo  S a vin o  fo r m o s t o f  the  
se a so n , W illard is d e p e n d in g on Ju d g e . 
T e r r y  G o lden a n d  fre s h m a n  K u rt  Sahl- 
s tro m  to  fill in n e e d e d  d e p th .
T h e  M S C  d e fe n se  e x p e c ts  so m e  
tro u b le  th is  se a s o n  fro m  a lack of 
e xp e rie n ce d  p la y e rs . S enior K e n  Wil­
liams and so p h o m o re  S te ve  Sona m ade 
m a jo r tra n sitio n s  f ro m  m idfield to  de ­
fe n se , and W illard is hoping the ir k n o w ­
B y John D elGuerdo
T h e  w o m e n 's  ba sk e tb a ll te a m  t r a v ­
eled to  M a rist College in Poughkeepsie, 
N Y  o v e r  th e  w e e k e n d  to  play in the  
Cosm opolitan  C o n fe re n ce  basketball 
cham pionship. M S C  d e fe a te d  W a g n e r 
College in th e  f irs t  ro u n d  b u t lost the  
cham pionship in th e  finals against M o n ­
m o u th  College.
T h e  Indians p layed w ell against W a g ­
n e r, w ith  o u tsta n d in g  p e rfo rm a n c e s  
b y  J e a n  W o h lg e m u th  a n d  T r a c e y  
B ro w n . W o h lg e m u th  led the  Indians 
w ith  33 p o in ts , te n  re b o u n d s  and six 
steals and B r o w n  to ta le d  32 points 
and eight assists. M a rguerite  D e m p se y  
also w a s  an  im p o rta n t  p a rt  o f th e  
Indian w in , c o n trib u tin g  e ight points, 
five  steals a n d  e ight re b o u n d s. S h a ro n  
R o ss a d ded nine re b o u n d s and nine 
points.
M S C  cru ised  t o  a 13-p o in t lead a t th e  
e n d  o f th e  f ir s t  half w ith  a sc o re  o f 
4 4 -3 1 . T h e y  co n tin u e d  the ir stro n g  
play fo r  a 8 2 -6 8  v ic to ry  o v e r W a gn e r.
M ick e y  G re llo , a ss ista n t co ach o f 
th e  Indians, said, “W e sh o t w ell, taking 
a go o d  selection  o f sh o ts . W e  w e re  
go o d  on *-ne b o a rd s  a n d  on d e fe n se , 
b u t S u n d a y  w e  ju s t  co u ld n 't g e t into  
th e  g a m e ."
S u n d a y  th e  Indians p layed th e  M o n ­
m o u th  H a w k s  fo r th e  cham pionships. 
D uring  th e  re g u la r sea so n  w h e n  th e  
t w o  te a m s  m e t. M S C  d e s tro y e d  th e  
H a w k s  6 7 -4 7 , b u t S u n d a y  w a s  n o t to  
be a re p e a t p e rfo rm a n ce .
In th e  firs t half, M o n m o u th  hit 13 o u t 
o f 33 sh o ts  f ro m  th e  fie IdC M S C  hit o nly  
te n  field go als o u t o f  33  a tte m p ts ) to
give th e m  a 29-21 lead at th e  half.
In th e  se co n d  half, bo th  t e a m s ’ o f ­
fe n se s picked up, especially M S C 's  
T h e  Indians hit o v e r 6 0  p e rc e n t of their 
field goals, to ta lin g  19 out of 30. H o w ­
e v e r, M o n m o u th , w h o  a t one p oint hit 
te n  stra ig h t b a s k e ts  to  g ive  th e m  a 
5 9 -4 0  lead, w o u ld  n o t let M S C  w ithin  
fighting d istance.
T h e  Indians did stru g gle  to  close the 
1 9 -p o in t d e fic it, re d u cin g  th e  M o n ­
m o u th  lead to  e ight points w ith  tw o  
m inutes rem aining on th e  clock.
"W e  ju s t  co u ld n 't m a n a ge  to  ta k e  the 
lead,” G re llo  said. T h e  H a w k s  to o k  the 
g a m e  b y  a sc o re  o f  78-65.
M S C s  o ffe n s e  w a s  lead b y  W ohl­
g e m u th  w ith  24 points. B r o w n  w ith  23 
p o in ts a n d  R o ss w ith  a to ta l o f  14 
p o in ts . D e m p s e y  lead M S C  on the  
b o a rd s w ith  15 rebounds.
G n d y  H o o k , th e  H a w k s ' c e n te r, w a s  
a w a rd e d  M o s t Valuable P la ye r o f  the  
to u rn a m e n t w ith  17 points and 17 
re b o u n d s, All f iv e  o f th e  M o n m o u th  
s ta rte rs  p la ye d  th e  entire  g a m e  and all 
had double digits in scoring. “M on m o u th  
didn’t  h a v e  to  sub because all their 
s ta rte rs  w e r e  playing w ell,” G rello  said
Th is  e n d s th e  season fo r  th e  Indians. 
"It's  u n fo rtu n a te  fo r  T r a c e y  B ro w n , 
Je a n  W o h lg e m u th , M a rg u e rite  D e m p ­
se y  and S h a ro n  Ross to  h a v e  the  
season end this w a y , b u t th e y  h a ve  a 
lot to  be p ro u d  o f ,” G rello  said. Th e  
Indians finished th e  season a t 15-11 
and a re  looking to  Lisa Long, M aureen 
Kelly, M a ry  P a t S h e rw o o d  a n d  Debbie 
E m e ry  to  h a v e  as go od a se a so n  next 
y e a r.
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Laxm en, (le ft to  rig h t), K u rt Sahlstrom , Bruce M urray and co-captain Je rry  
Jacob vie for the ball in practice, hoping to  better their ’82 record of 6-8.
a b o u t th is  y e a r's  sq u a d . “T h is  is th e  
b e s t gro u p  o f y o u n g  m e n  I h a ve  ha d  in
ledge o f  th e  g a m e  and stick  skill will 
help th e m  fill th e  positions. T h re e  ju n ­
iors, Jo h n  Caiafa, Jo h n  Lam ela and 
S te v e  G re e le y , s ta rte d  la st y e a r  fo r  
the  Indians and m a k e  up th e  re s t of 
th e  m idfield line.
T h e  in e xp e rie n ce d  d e fe n se  will p u t 
e x tra  p re s s u re  o n  se n io r go a lte n d e r 
S te v e  D udasik , a re tu rn in g  s ta rte r  
fro m  last y e a r. " A n  e xcellent o n e -o n - 
one goalie. S te v e  m a d e  2 4 9  sto p s fo r  
us last y e a r ,” W illard said  '
W illard, along w ith  a s s is ta n t William 
S w a n , has an M S C  c a re e r re c o rd  o f 4 8  
w in s  a n d  35 losses a n d  is optim istic
se ve n  y e a rs . T h e y  h a v e  an exce lle n t 
a ttitu d e  and e x p e rie n ce .” W illard said.
O x le y  is looking to  s ta rt  th e  Indians’ 
season w ith  a w in  o v e r N e w  Y o rk  
M aritim e th is  W e d n e s d a y , b u t he 
e x p e c ts  d ifficu lty  w ith  th e  Division I 
u niversities o f R u tg e rs , Penn S ta te  
a n d  A r m y . T h e  Indians' sched ule  is 
p re d o m in a n tly  a g a in st N C A A  Division I 
scholarship schools, b u t the ir c o n fe r­
e n ce  includes to u g h  c o m p e tito rs  like 
Fairleigh Dickinson U ., C .W . Post, K u tz - 
t o w n  S ta te  a n d  Vilianova.
Season ends in conference 
playoffs for women hoopsters
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Lacro sse co -ca p ta in  K e vin  O x le y  w a tc h e s  fo r the ball as the  Indians re a d y  fo r  
the season.
